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Telegramas por el caTtie. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
Diario de la Marina. 
A l i DIARIO DE IÍA MATMNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 25 de noviembre. 
L A C U E S T I O N A R A N G E L A R I A 
Y E L P A R T I D O R E F O R M I S T A 
Los representantes en Madrid del par' 
tído reformista cubano en previsión de 
que pusdan ser ciertas las noticias pu-
blicadas por varios periódicos respecto á 
la solución arancelaria de que hablé en 
mi anterior telegrama han publicado las 
siguientes doclaraoionos: 
T. Que son ágenos á la obra del Go-
bierno y que su criterio único lo expu-
sieron con toda claridad en su manifiesto 
de 21 del actual, ratificado después por 
el telegrama que en nombre del partido 
reformista le dirigió el Marqués de Ra-
bel). 
2" Que si es cierta la solución arance-
laria publicada el partido reformista no 
está conforme con ella, haciendo constar 
que, á su juicio, dicha solución será una 
grave dificultad para los fines patrióticos 
que se anhelan. 
3il Que la única solución q m ha acep-
tará la isla de Cuba satisfecha será la de 
la libertad para formar y aprobar los a-
ranceles. 
4a Que tienen la certeza de que tenien-
do Cuba dicha facultad nunca llegaría á 
radicalismos perjudiciales para los legí-
timos intereses peninsulares, por que el 
interés de Cuba está en no salir del mo-
nopolio de la importación nacional para 
caer en el monopolio de la importación 
extranjera, y en facilitar la concurrencia 
estableciendo la competencia que haría 
desaparecer todo monopolio ó privilegio 
exagerado que son causa de los fraudes 
que hasta ahora se han venido come-
tiendo; tanto más cuanto que no pe-
ligrando los intereses de la Península 
no hay necesidad de privar á la autono-
mía de su atributo más esencial. 
5 • Que el patriotismo les impide en-
trar en otras consideraciones y que 
también por razones patrióticas acatarán 
los decretos cuando sean publicados, pues 
si hacen constar cuanto dejan consigna-
do es cumpliendo una obligación y por-
que aún es tiempo de que el gobierno re-
flexione. 
6o Si aposar de estas observaciones 
qno son el reflejo de la opinión general do 
Cuba la solución fuese como se asegura, 
les reformistas declinarían toda respon-
sabilidad en los resultados de tan gran-
de error. 
A U X E S T I E M P O 
Apesar de cuanto se ha dicho solamen-
te publicará mañana la G a c e t a los de-
cretos relativos al sufragio universal y á 
la identidad de derechos políticos para las 
Antillas. 
En la Bolsa s 
libras esterlinas í 33-42 
C A M B I O S 
han cotizado hoy las 
Nuwct iTorlc, Noviembre 25, 
4 las 5 i de la tarda. 
Onzas espwfto'ías, Á $15.r»0. 
Centones, &<$M$< 
I>escuímtft5>!i'>pl(*rt!iMifv;h;!.? 00 de 8 á 
4i por ciento. 
Cambios «obro Lioudres, t̂O d^Vo, banqnoroS) 
&$4.82J. 
Ilom SOIDNS P.ifí^, tfif ií. r., a*n.iíifliNM, 4 6 
francos 17 
Idem 8 0 b r « i l u m i m r K O , «O d/v», bKa«aero » 
Bonosi-o^istrados ¡le t«l 88U408 Unidor, 4 
poreiouto, A 111)1, erocapiSn, 
Centrífugas, n. 10, poL t)6, co*to r flete, 
reutrífti^as en pia/.n, á 3J. 
Ke^nlar íl btton refino, m p l a / a , & 8 />yl(>. 
Azíícartío mid, en plar<a, íl l/l<> 
£1 mercado, ürme. 
Mieiosdo Cahi, cí» bwoyos, aotniaat. 
Manteca dol Oeste, en tercerolas, á $10.45, 
nomiuaí. 
Harina pntent Minnesota, á $5.35. 
ííOndyes, Noviembre 25. 
Istícar de remolfidm, & 8 / U i -
l.z(lcarceitrírii;,'a, poU 5H>, A 10/7Í 
Maíc vba l o , f . i i r \ x > > l ^ i l ilii!? í>/3. 
Consolidados, íí 1181 ex-interós. 
líoscaento, ! ímeo lu flfUerra, '» por lOO. 
Cuatro por 100 español, 4 Clg, ex-iuterés. 
jPrirís, Noviembre 25. 




COZ.EOXO DE COHSBDOHR» 
Ciá.ui'bioa 
KflPANA 19 ü l O i p . S D . á 8 
xNGLATEKKA 20.j á 21 p .gP . á60diT 
FRANCIA 6 M 7 p .gP. á 3 djy 
A L E M A N I A 51 á e j p . g P . á S dp 
ESTADOS UNIDOS. . . l O J á l U p . g F . á 8 div 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centi'ííiflgaa de gmarapo. 
Poiarlíición.-- Nominal. 
^jlurlíROlón.—Nominal 
A z ú c a r mascaba&«< 
Oomfin 4 regular roñno.—No hay 
9Sr«*s. Corredores de «emana . 
f- D E CAMBIOS.—Don Autouio Florez Estrada, 
' D E FRUTOS.—Dea Jacobo SáuoUez Villalba. 
dependiente auxiliar de corredor. 
fía copia—Habana 25 de noviembre de 1687,--Kl 
Sin i ico Fveaideate Interino. J. Peter«6n. 
KOTICIAS DE VALORES. 
PLATA HAOIOHAL: 7 9 i á 7 9 } por 10) 
Compi. Venda 
FONDOS PUBLICOS, 
Olriigaoionea Ayuntamiento 1? 
hipoteca., . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotocariaa del 
Exorno. Ayuntamiento. , . . . . , 
BUletcB Hipoteoarioa de la laU 
A C C I O N E S , 
Binoo EepaZiol de la l i la da 
C u b a . . . . . . . . 











Banco del Comercio, Ferrooa-
rrlles Unidos de la Habana j 
Almacenes de R e g l a . . . . . . . . . 29 i 
Compañía de Caminos de liie-
rro de Cárdenas y Jácaro . , . . 46 á 
Qompa&ia Unida de los Ferro-
earrilet de Caibarién.. , % i á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 46i á 
Oompaliia de Caminos de Hie-
rro de Sagaa la Grande, . . . . . 86 á 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Vill aclara S5 á 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.... a 48 á 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.. . . . 42 á 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 2 & 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de OasCensolidada..., 28 á 
Compañía de Gas Hispano-A-
moricanaCo.iaolidada........ 8: á 
Bonos Hipotecarios Conrerii-
dos de Gas Consolidado 84 á 
Botinería de Azúcar de Cárde-
nas . . . . i j & 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 12 á 
empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compa&ia do Almacenes de Do-
pósito de la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara 90 á 
Compañía da Almacenes de 
Santa Catalina Nominal 
Eed Telefónica de la Haban» 25 á 
Crédito 1 erritorial Hipotecarlo 
de la Isla de C aba 25 á 
Compañía de Lonja de Víveres Nominal 
FerrocarrildeGibaraá Holguln 
^°?.ione» Nominal 
Obligaciones go £ 
Ferrocarril de San Cayetano * 
J^flM'-Aoci<""» Nominal 
Oblicaolones „ Nomln»! 



















Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 25 de noviembre 
H A B A N A 
8 &m. . . . 
12 m. d , . 




















2 ptes. cbiert. 
5 ídem. 
6 Idem. 
Temperatura másima á 1» spmbra ayer á las 4 
m. d. 25°. ' 
Idem mínima Idem de las á las 8 p. m. 34°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del di» 
de ayer 00 m\m. 
Observaciones á las 8 de la mafiana en las 
estacíoues siguientes: 











































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
¥ ESCUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
BSTADO MAYOR. 
Negociado 89—So/sclón de Maquinistas, 
A N U N C I O . 
Autorizado por Real Orden de 15 de Septien.bn. 
último, el Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión de diez nesundos ma-
qninistas, contratados al servicio de la Armada, du-
rante existan Jas actuales circunstancias; S. E . ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicándose en la Gocota y peri<5dioo. oti 
cíales de esta Isla, con las condiciones de contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado nego-
ciado de esta Jefatura c ü i a a o mayui Uñ • .14.11-
sitos que han de reunir para el expresado concurso 
serán las que á continuación se insertan, la..- cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridaq. deí 
Apostadero se presentarán desde el día 15 del ac-
tual á 19 de Diciembre próximo, para ser examlna-
il.os sus expedientes y admitidos desde luego los que 
mejor^ derechos aleguen. 
O O N D I C I O N E S 
1? Los primeros Maqumistis cávales con nombra-
mientos como tales que hayan sldó e*amúia(Io» con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cueu en por lo menos un año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de su empleo que huyan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 2i de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado do» años por 
lo menos en buque con máquina de alta y baja pre-
sión. 
S'.1 Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase hayan sido examinados 
pejíím Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
atyril de 1891 siempre que acrediten tres años de 
navegaciów en bjiqueg cpn máquina de alta y bsja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas q¡ae pertene-
cido al cuerpo de la armada, que por cupiplidpji 
los ocho años de servicios hubieran solicitado S«Í 
separación y su facultad física demuestre que pyedjB 
prestar servicio acreditando haber navegado tre» 
años por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
!•? JLos iedivíduos que resulten aptos y sean ad-
raitídcB para desempeñar las plazas de segundos 
Maquinistas en éi servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes qué ¿.os de su clase del cuerpo 
de Maquinistas en todas sus situaciones. 
2? Los expresados haberes empezarán á dpyen-
garse desde la fecha en que firmo su contrata, y egr 
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
yjeioa. 
3? EJ pago de sus haberes mensuales correspon-
dtenlei tkti ep el tiempo y forma que determina la 
legislación vigenté. 
4? Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y pertrecho», serán resjjfinpables 
de la falta y buena conservación con la mitad ¿bfl 
sueldo que disfruten. 
Lo que de orden de S. E. se publica para gene-
ral conocimiento. 
jiabajja; 13 de noviembre de 18'7.—El Jefe de 
E. M.—P. E.-^-tíflio Pérez y Perera. 
4-17 
Comandancia General do Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Ne gociado 39—Seción 2?—Clases. 
A N U N C I O . 
íj;norámlose el paradero del artillero de mar de 
1? clase licenciado del servicio Benito Fernandez 
Duarte, se le cita por el presente á fin de que con-
curra en este Estado Mayor, en día y hora hábil de 
oficina, para un asunto que le interesa. 
Habana, 10 de de Noviembre 1897.—P. E. Julio 
Pérez y Perera. 4-J2 
Cow andancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Reclamado para el servicio de la Armada el Indi-
viduo que á continuación se expresa se le cita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Rita é inscripto del trozo de ¡Sada, Brigada de Fe-
rrol. 
Habana 13 do Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D K MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R , 
Negociado Junta Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesién de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo dé los buques 
de esta Escuadra, á tenor dpi pliego de condicio-
nes, plano y presupuesto importe de $1F.834<63 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los licitadores todos los dias hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una oe la tarde; se 
hace saber por este medio á fin de que los que de-
seen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constttuida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perera. C 1496 8-29 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El segundo teniente de la Compañía de Bombe-
ros de Nuevitas D . Roberto Cervera que eu 22 de 
Mayo de este año obtuvo l'» dias de licencia para 
esta plaza so presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para un as unto 
que 1c interesa. 
Habana, 23 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E. —El Teniente Coronel Secretarlo, Juan Gan-
dullo. 4-26 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Dofía Ana Leiba Pérez, viuda del Tte. Coronel 
D . Manuel Agustino Carlier cuyo domicilio se ig -
nore se presentará en este Gobierno Militar para 
entregarle documentos. 
Habana, 20 de Nbre. do 1897,—De O. de S, E.— 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta redimido á metálico Emilio González 
García cuyo domieilio se ignora se presentará en 
este Gobierno Militer de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle un documento. 
Habana 20 de Nbre, d« 1897.—De orden de S. 
E.—EIT. Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-22 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l reemplazo de la zona Reclutimiento de Gijón 
43 Jerónimo Tuero Valdés, se presentará en este 
Gobierno Militer de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
para un asunto que le interesa. 
Habana, 18 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E.— E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-20 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El rec1uta redimido á metílico por la zona Re-
clutamiento de Oviedo n. 7 Victor Carvajal Inclán, 
se presentará en este Gobierno de 3 á 4 de la tar-
de en dia hábil para entregarle un documento. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.—De orden de 
8, E.—-El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-21 
Administración Especial de Lcteríau 
D E L A ISLA~ D E CUBA. 
AYISO. 
B l sorteo ordinario número 33, que se ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes de Nbre» constará de 20.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimo;» 
á UN PESO, que hacen an total de doscientos .mil 
pesos. 
K175p.§ de esta cantidad se distribuirá en pre-





2 de 1000 
699 de 100 
99 aproximaciones para la centena del 
primer premio á $ 100 
8 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 
S id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 400 











809 premios $150,000 
Lo que se avisa al público p i r» general conoci-
miento. 
Habana Noviembre 13 de 1897.—El Administrador 
•speoial de Loterías. Jogé de Qolooechea. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
BKOAÜDACIÓN DK CONTBIBDCIONBS. 
A lot contHbuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Priuier aviso de cobranza del segundo trimestre 
de 18S7 á 18^3 por contribución 
de subsidio iuduvU'ial. 
L a Recaudación de Contribuciones haca saber: 
Que el dia 29 del corriente empezará la co -
branza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesres y años anteriores, ó adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se huDiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tarde 
en este Estahlecimiento, calle de Aguiar núms. 81 y 
83, y terminará el 29 de Jiciembre venidero. 
Lp que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido eh ci ' lrtie^lo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra doudorep á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigentes, 
Habana 10 de Noviembre de 1897.—El Subgober-
nudor, José Godoy García.—Públíqueso: Pl Alcal-
de Mniiicing,lAjyji(ni(>.1 Diaí Alvnrez. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
BKCAUDACION DE CONTBIBÜOIONES. 
A lot contribuyentes del término municipal 
dé l(t 
Primer aviso de cobranza del segundo trimestíe 
de 1897 á 1893 por contribución 
de fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 29 del actual empezará la cobran-
íñ ^e la contribución correspondiente á este Tér-
mino'Municipal, j/Qj: el concepto, trimestre y año 
económico arriba expresados, aBÍpp}fli) delpsrgí!} -
bos del primer semestre y anuales de igual aiio, 
y los de trimestres, semestres y años anteriores, o 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tar-
do, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 
81 y 83 y terminará «1 29 de Diciembre siguiente 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción ae procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
'v iiaU>;ii JO de Nbre. de 1897.—El Subgobernador, 
JqVó'i|ódoy fif arefa • .- Pjjblíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Dias Alyarcz. C1361 8-1$ 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 
19 y 29 trimestres de 1897 á 1898 y por Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo trimestre de 1897 á 98. 
yencíendo en 24 del corriente el plazo señalado á 
ios contribuyentes á este Municipio para pagar el 
recargo municipal sgbj-e la contribución por subsi-
dio industrial corrcspondieníns d ptyneirp y spgjm-
do trimestres de 1897 á 1898, y que equivale al 25 
por 100 de lo satisfecho al Banco Español—Recau-
dador del Estado, en concepto dejtnbutación ordi-
naria y 5 por ICO como extraordinaria, ó sea en con-
junto, un 30 por 100 del total liquidado á favor do 
}a ^Jacienda Pública en cada uno de los dos trimes-
tres'expresados; y venciendo también en la propia 
fecha el plazo para pagar la cqn'.ribr.aión nue gra-
va las industrias de juegos de bolos, billar 'y paipes 
dei repetido segundo trimestre agí como de los re-
cibos do trimestrfes anteriores, que por rectificación 
de cuotas ú otras causas, no se hubiesen ya puesto 
al cobro eu esta fecha se envian á domicilio los 
oportunos avisos de cobranza á cada deudor, y se 
^üfifide á todos los que aún no lian satisfecho 
esos tríi>iü>)« nn último plazo de tres días hábiles 
que se anmioía ei> loa pe^ódicos y por medio de e-
dictos que se fijarán en lugar»í3 pibUeAi y er^peza-
rá á cursar desde el dia 26 terminando ej ¿v; dej 
corriente, hasta enyo día esiará abierto el cobro en 
la Recaudación de Impuestos y Recargos Munici-
pales, sita en los entresuelos de esta Casa Capitular, 
entrada por General V/ey>cr, 4e Ij) de la mañana 
á 3 de la tarde, y podrán satisfacerse loa recibos 
expedidos, sin aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurrirán, dellnitivameute, 
desde el 30 de Nbre. actual en el primer grado de 
apremio y pagarán por ese hecho, además, el recargo 
de apremio de 5 p g sobre el total importe del reci-
bo iAlppario. segiíu establece el artículo 14 reforma-
do de ia ínairífCc^ón para el procedimiento contra 
deudores á la Ha<;ien,(ía Píflt^ca, aplicable á la Mu-
nicipal, sin que sirva dé exc'wsa la negf#fva «hd avi-
so de cobranza, que eg simplemente un medio de prf-
blicidad, á tenor de lo prevenido en la Real OrdeiJ 
de 8 de agosto do 1893; y sufrirán los demás perjui.-
cios consiguientes á su morosidad. 
Habana 17 de Nbre. de 1897.—El Alcalde Presi-
dente, Miguel Díaz. c 896 3-19 
Excmo. Ayuntamiento do la Habana, 
gECKETAKÍA, 
Expedidos los recibos de alquileres de terrenos 
ocupados per kioscos, vidrieras, etr., en portales, 
plazas y vía pública por el trimestre que vencerá 
en 31 de Diciembre próximo venidero, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se haga saber 
á les contribuyentes por dicho concepto, ocurran 
á Bíitig/acer las cuotas que les correspondan duran-
te el plazo que vencerá el dia 10 del referido mes de 
Dlciem?)re; en la inteligencia de que los que así 
no lo efectuasen y veccido el plazo se procederá al 
cobro por la vía ejecutiva de apremio, sin necesi-
dad de nuevo aviso. 
Habana 17 de Nbre. de 1897,—El Secretario, 
Agustín Quaxardo. 4-23 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 26 de noviembre. 
EJERCITO. 
JK^íI D» VígíLAIJOIA. 
El Coman.dante del 39 de Zapadores y Minadoras 
D. Enrique Carpió. 
VISITA DE HOSPITAL. 
119 Batallón de Artillería, 29 capitán. 
AYUDANTE DK GUARDIA. 
El 3o dé la Plaza, D. Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 





59 batallón de Cazadores y el de Jesús del Monte> 
J E F E DE DIA. 
E l Comandante del 59, D.Anselmo Rodríguez, 
Bl General Gobernador, Molins.— Comunicada 
— B l Comandante Sargeuio M»yoi, Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Prexes y Perran, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma.. 
Por el presente edicto hago saber: que habién-
dosé extraviado un pase á la reserva expedido por 
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pena Barreiro, intereso de la perso-
na qe lo hubiesá hallado lo entregue en este J u i -
gado á mi cargo, en la inteligencia que transcurri-
do cinco dias de la publicación de este edicto d i -
cho documento quedará nulo y de ningún Aalor. 
Habana 18 de Nbre. de 1897.—El Juez Instrno 
tor, Enrique Prexes. 4-21 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Prexes y Perrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la (Comandancia do Marina do esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emolazo para que comparezcan en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho & los efectos que se 
expresan á continuación salvadas del naufragio dol 
vapor costero aTritón», á los que previa justifica-
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su banqaílla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos lios conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, troce sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, de id de niños, dos lega-
jos pequeños contefíiendo impresos y libros mili ta-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco de semillas do tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados de 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.— El Juez Ins-
tructor, Enrique Prexes. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Prexes y Perrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la tiomandancia de Marina) de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de cinco días 
hago sabér: que habiéndose extraviado una cédula 
personal y un pase á la reserva espedido por la Ca-
pitanía General del Departamento del Ferrol á fa-
vor del marinero Isidro López González, intereso 
de la persona que los hubiere hallado los entregue 
eu esto Juzgado á mi cargo, en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo quedarán los documentos 
nulos j de ningún valor. 
Habana 17 de Noviembre [de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Prexes. 4-21 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Prexes y Perrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de laComandancia de Marina y ¡Juez Instruc-
tor déla misma. 
Por el presente edicto y término de quince días 
hago saber: que habiendo naufragado la lancha de 
carga «María Julia» el dia 17 del corriente, frente á 
la boca de Jaruco, á su salida de Cárdenas para es-
te puerto; cito por este medio á los tripulantes A n -
drés Olondo Anasagasti y Tomás Espósito, patrón 
y compañero respectivamente, y á los pasajeros Fé-
lix Ansu'átegui, Juan Ugalde y el menor de I I ahos 
Cárlos Echevarría, para que se presenten en este 
-Juzgado, rfji c^mo también á las personas que pue-
dan dR,r raüóndP! pagadero da los expresados i n -
dividuos. 
Habana 20 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Enrique Prexes, 4-23 
El Ayudante Militar de Marina del distrito de San 
Juan do los Remedios y Capitán del Puerto de 
Caibsr'én. 
Hago saber: que habiéndose extraviado en esta 
localidad á principios del mes de octubre último, 
Ün perlificado do inscripción marítima, expedido 
con el folio fi' dpi año de 1KÓ8, á favor 4e' cocino de 
esta villa, Juan Oliva Rula, hijo de Juan y de Jose-
fa, natural de Canarias, cuyo documento lo fué otor-
gado, por la Capitanía del puerto de Cárdenas, en 
el año de 1893. La persona que se hallara en pose-
sión del citado documento se servirá entregarlo en 
esta dependencia, quedando desde esta fecha nulo 
y sin valor alguno el documento aludido, siendo 
castigada con arreglo á la Ley la persona que bi-
ciera uso del mismo, lo que se hace saber por medio 
de ette anuncio para general conocimiento. 
Caibarién, 12 de noviembre de 1807.—Joaquín 
Vega. •1-17 
Cañonero Torpedero «Vicente Yauez Pinzón».— 
Edicto. 
})oii Ricardo Qarcía «fanco, >Vlfprez de Navio de 
la Armada de la dotación del expresado buque. 
Juez Instructor de la causa que se si¡rue contra Jo-
sé ¿iusclmo Cabrijo por el sur»r-nato delito de hvLT-
tO, habienuo aiiuii^^C ^,IOW«« ..rriná1.™*,. 
cha comparecer en este juzgado Francisco Cafia-
l)alo Ortiz, fogonero que fué de la A rmada para 
responder á los cargos que en ella le resultan ó ig-
norando su domicilióse le cita por el presente para 
que en el término de treinta dias comparezca eu 
este Juzgado de mi cargo, sito en el Cañonero Tor-
pedero rVicente Yaf'ez Pinzón para el obioto in-
dicado ; .; . ., -. . 
A bordo 5 de Noviembre de 1897.—Por mi man-
dato, Pedro García y García.—Vto. Bno, Ricardo 
García Junco. 4-12 
Don Victoriano Jaime y Rodríguez, Capitán de 
Infantería de Marina y Juez instructor perma-
nente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciarmento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
al marinero do segunda clase de la Armada, José 
Rodríguez Delgado, cuyas generales son las siguien-
tes: pelo rubio, ojo s castaños, barba poca, estatura 
reirular, para que en el preciso término de treinta 
días, contados desde la inserción de esta requisitoria 
en los diarios oficiales y periódicos de mayor circu-
lación de la localidad, comparezca en este Juzgado, 
sito en la Comandancia general de este Apostado 
ro, á dar sus descargos en la causa que le instruyo 
por el delito de deserción, apercibiéndole que de no 
verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar y 
será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
i'q. j}."g•,) y en él mío suplico á todas las au''orida-
aps, tanto civijes 'óopiO militares',' juditlales y de 
cpalquiler orden que sean se dignen dar «us supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videneia de esta fecha. 
Dado en la Habana á frece de noviembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de 8. S. 
—El Secretario, Jsaé G. Garc ía . -V9 B9—El Juez 
Instructor, Jayme. 4-19 
JSDIC'i,0,--D„n Jpsé Co,itfevaa y Q^ual, Ayu-
dante de Marina de Jjatabanó y Jijéz Instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, llamo y emplazo á los inscriptos Ramón Sali-
nas Perles, Antonio Pellicer Sierra y José Vilaa, 
tripulantes que fueron de la goleta Engracia eu A -
gosto de este año, para que se presenten en este 
Juagado á Un 4̂  Jiisticia en Sjuiijarip qqe ins-
truyo, en la inioligenoia que de no yeriliparlo irro-
garán perjuicios á la buena administración de Jus-
ticia. 
Y para su publicación en el eDiario de la Mari -
na» expido el presente en Batabanó íl 5 de Noviem-
bre de 1897,—El Instructor, José Contreras. 4-10 
Comandancia Militar de Murina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
í/ijisz 6a|jl, ^mo111,0 de Navio, A yudante de la 
Comandancia de Mañuit d«T'ésm^pfti&inolá y 
Jufííí Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
cabo de mar de seiiunda clase en situación de re-
serva José Viia López, que so encontraba parando 
en Casa Blanca en ol café uPior de Galicia» para 
que dentro del término do quince días se presente 
en este Juzgado para evacuar un acto de justicia 
en un interrogatario del S r Fiscal do la Coman-
dancia General de Marina de Filipinas, apercibido 
que si no lo verifica dentro de dicho plazo se _le 
irrogarán los perjuicios consignientcs. 
Habana, 3 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-6 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de Va Óábafía.'—O. Victoviano Jayflie y Rodrí-
f uo/, capitán (lu Infaiu^ria deMarirjay Juez pstructor perjijaaente ds este Apostadero. 
En uso do ias facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar do Marina, 
por esta primera requisitoria cita, llamo y emplazo 
al paisano Arturo Basail, cuyas generales se igno-
ran, para que en el preciso término de treinta dias, 
contados desde la inserción de esta requisitoria eu 
los diarios oficiales y periódicos de mayor circula-
ción da la localidad comparezca en este Juzgado, 
sito en la Comaddancia General de este Apostade-
ro, á dar sus descargos en la canea que le instruyo 
por el delito de lesiones que inúrió al aprendiz de 
maquiuista Maximino Msrtinez Piñeiro apercibién-
dole que de no verificarlo, le parará ol perjuicio que 
haya lugar y será declara'lc rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey (q. 
D. g.) y en el mía suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y do cual-
quier Ofden ({ue sean, so dífrueu dar sus superiores 
ordenes paia la busoay captura del refarido indivi-
duo, conduciéndolo caso de ser habido eu calidad 
depreto y con las seguridades correspoudienfes á 
la Real Cárcel de asta ciudad á mi disposición, 
pues asilo tengo acordado an providencia de esta 
fecha. 
Dado en la Habana á 2 de Noviembre de 1897.— 
Por mandado de S. S. E l Secretario, José G. Gui-
merá.—V9 B9 E l Juez Instructor, Jayme, 4-7 
Capitanía del puerto de Coibarión.—Don Joaquín 
Vega y Caatajiod'», Teniente do Nayío'de p r i -
mera clase,'Juez Instructor do causas de esta 
Dependencia. 
Por este mi primer edieto, cito llamo y emplazo 
á Ramón ¡Sosa y de la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término, de quin-
ce dias se presente en este Jusgado de Instrución 
sito en la Capitanía del Puerto á responder á los 
caigos que le resultan en la causa que instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
Por tanto: intereso de toda.? las Autoridades c i -
viles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se proceda á sn busca y 
captura en auxilio dé la Administración de justicia. 
Caibarién 26 de Octubre de 1897,-Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de S. S, E l Secretario, Joaquín 
Salyat, 4-30 
Ayudantía Militar de Marina del Distrito do San 
Juan de los Remedios y Capitanía del puerto 
de Caibarién.—Requisitori».—D. Joaquín Ve-
ga y Castañeda, Teniente de Navio de 1? cla-
se y Juez Instructor de la causa contra Julio 
Go .zalez Lebrija, por abandono del Vivero «S. 
Rafael» que patronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he a-
cordado la comparecencia del citado individuo ou-
yas señas son: ojos negros, pelo id. , cejas pobladas, 
frente regular, boca id., nariz id , barba id. , color 
trigueño, edad 32 años, y cuyo paradero se tenora. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación de esta tercera y últ i-
ma requisitoria, por la que cito, llamo y emplazo 
al referido individuo, á fin de que, en el término de 
quince dias, se presente en este Juzgado sito en la 
Capitanía del Puerto, bajo apercibimiento de que 
de no compacecer será declarado rebelde, y encar-
go á las Autoridades de todas clases que en cuanto 
tengan conocimiento del paradero del individuo ex-
presado procedan á su detención, ordenando sea 
conducido con custodia á este Juzgado de Instruc-
ción á mi disposición. 
Caibarién Octubre 28 de 1897.—Joaquín Vega.— 
Por mandato de S. S. El Secretario, Joaquín Sal-
vat. 4-2 
Para Nueva York vap. amer. Seguranca, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans ^ap. amor. Wbítney, cap. Sta-
ples, por Galbany Cp. 
Parcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J . 
Balcells y Cp. 
• i 
REQUISITORIA.—D. Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía de Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
plaza, al marinero ue segundo clase de la Armada, 
Juan Paz Infante (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de Julio de 1873, ojos a-
zules, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso de viruelas) para que en el término de 
treinta dias, contados desde su publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de los cargos que 
le resultan en causa que de orden del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; apercibiéndole que de no verificarlo, le 
parará el perjuicio que haya lugar, y será declara-
do rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes de la policía iudicfal, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición de este Juzgado. 
Dado eu el Arsenal de la Haoaua á los 23 dias 
de Octubre de 1897.—Manuel Neira.—Por su man-
ddto El Secretario, José García. 4t28 
P ó l i z a s corridas el dia 24 
de noviembre, 
Tabacos torcidos 114,900 
Picadura, kilos , 31? 
Cueroí. iios 1,009 
VáPOESS DB mvssu 
62 SSFBBAW 
Nbre. 26 Concho, Veracruz y esc. 
mm 28 México: Colón y eso. 
.- 28 Orizabar New York. 
— 28 Alfonso X I I : Veracruz. 
80 Gallego: Liverpool y esc. 
80 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Dbre. 1 Aransas: Nn«va Orleans y esoaa» 
— 1 Haratoea: Nueva Y o » 
— 1 Yucatán: Tamnico T esoaTaiu 
3 Reina María Cristina: Corufia y eso. 
3 La Navarro: Coruña T escala*. 
. . 3 Séneca. Veracruz r escala. 
. . 4 Manuela: Puerto Bioo T «sealM, 
. . 5 San Agustín: Nueva York. 
5 Vumurl NevrYork. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 8 Santanderino: Liverpóol y eso. 
— 10 Francisca: Liverpooi'v éso. 
. . 1{ Cayo Mono: Londres y Amberes. 
— 13 María Herrera:'Puerto Rico y escala». 
. . 23 M. L . Villuve^de: Puerto Ric?. 
SULliDMAN. 
Nbre. 27 Santo Domingo: Veracruz yeso 
. . 27 Concho, N . York. 
. . 29 Orizaba. Tamnico v escalas. 
30 Alfonso X I I : Cádiz y ese. 
„ 30 México: New York. 
SO M. L . Vmaverae: Puerto Rico y etoaU. 
1 Aransas. New OrleansT escalas. 
2 Baratqga Veracnw. eío. 
2 Yucatán. Nueva Yar*. 
3 La Navarre: Veraorai, 
4 Séneca: New \orK. 
6 Yumurl: Tampioo. v escalas, 
9 SesTirauoa: Veracru». 
10 Mi nueJa: Puerto Rico yesnila*. 
11 City of Washington: New York. 
20 María Herrera: Puerto Biea « «jaalftg. 
0©iieriil TraHatláiitim 
íraiac^*. 
t&vñ Yerftcras dlra&c 
Saldrá paiadloho puerto sobre el día 3 da D i -




Nbre. 28 Antíii<5gíues Manéndez. au Batabaa6, pro-
oedeute da Cuba v escaláis. 
*. 28 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
ra. Mayarl. Baraooa?Ouantánamt»V Oúba. 
Dbre. 1 Joseflta, an Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Ma^z-nillo, Santa Ctui, Júcato, TOUM, 
Trinidad r Cienfueaos. 
4 Manuela: de Santiago da Cuba yoeflftlM, 
. . 5 Reina do ios Anpl^g : en itfttabañó. pro-
Ccíieniá" de Cuba y esc. 
w 8 Purísima Conoepoiéu: en Batabano,pToec~ 
oodente áe Cuba, Manzanillo, Santa Crua, 
Júoaro. Tunas Trinidad y Cienfuetfoa. 
9 Moriera: de Nuevitas, Gibara, Bartaet, 
Ouantánamo. v Sxo. de Cuba. 
, . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
«• 23 M. L . Viüii-' i ' . •. fc,} ÍIÍÍÍZOda O'aba y ••« 
Nbre. 28 Purísima Conoepudu: da Batabano par» 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Mansanlllo T Santiago da Cuba. 
30 M. L.Villaverde: uara Sito, de Cuba j eso. 
M 39 oosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
Dbre. 2 Antñrfgenes Slenéndei: da Bhtabutd para 
Cuba y escalas. 
„ 6 Julia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibar», 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
<m 5 Joseflta de Bataband, para Cieniuego», 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Maniaulllo 
y Santiago de Cuba 
^ 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padra, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago da 
•— 20 Mai'ia ticrtma: pava NuaTltas, Gibara, Ba-
racoa, y 8, de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 da 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.~Se deespacha á bordo.—Viuda da 
Zulueta 
F Ü S J R T O D E Í Í A H A B A N A . 
ANTEADAS. 
Dia Sfij 
De Nueva Orleans en 3 días vap. amer. Algiers, 
cap. Maxson, trip. 31, tons. 1,788: con carga 
general á Qalban y Cp. 
Caj o Hueso en 1 dia gol. amer. Cora, capitán 
Sawyer, trip. 7, tons. 88: con ganado y 1 pasa-
jero á J. G. González. 
De Nueva York, en 4 dias, yqpov español Panamá, 
capjtán (jüi'eyedo, trip. tone. 1S47, con car-
ga general á M, Calvo y Cp. 
BALIDAB 
Día 24: 
Para Nueva York barca amer. Matanzas, capitán 
Erickson. 
Progreso vap. alemán Amrum, cap. Lehmkuhl. 
Dia 25: 
Para Nueva York vap. amer. Seguranca, capitán 
líanyen. 
Veracrú» vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Burley. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGARON 
D NUEVA YORK, en el vapor csp. «Panamá;» 
Sres. don Mauuel Carvajal—Pastor Güera—E-
duardo J. Abadens—Raf*el Casares—Máximo Cas-
tillo—Luis llernáudez—Vicente Mesa—R de Iba-
rrola. 
' SALIERON 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor ameri-
cano -City oí" Washington; i 
Sres don Benito Rubol—Rafael Peraza y familia 
—Dolores Ramírez é hija—Manuel Cacero—Pedro 
P. García—León J. Bagieres—F. Torres—Benito 
Díaz—Fdo. Canciano y dos más—José Fernández 
—Francisco Calvez-E. Garrido—M. González— 
M. Otero—N. Gutiérrez y señora—José López y fa-
milia—E. G. Cardens—Edo. H . Sparks. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas alvijyarpor estalíuoa. 
So hacon concesiones ospecialos á los 
emigrantes para México. 
De máspormenores itnpoitdráp sus coaelgnatarlcs 
Bridat Mont'Ros y Compa Amar«rura número 5. 
81Q0 9d 04 9a " i 
YAP0KES~C0ME0S' 
AHTONIOLOPEZ Y 
B L VAPOR C O R R E O 
S A N T O DOMINGO 
capitán Agulrr* 
«aldti para PROGRESO y VBRACBDZ al dia 27 
de Noviembre á las 4 de la tarda llevándola co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerips. 
Lo» pasaportes sa entregarán alraoiblr loíbiUctst 
de pasaje que solo serán expedidos básta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólliaa úf) carga sa firmarán por loa ¿ouslgna-
terioj küiné de oorrerlas. sin ouyo requlelto sarán UÜ-
Ua. 
Beclba car,-a i bordo bastA el di» 26. 
NOTA.—Esta Comp!""iía tione abierta una póliza 
flotante, así paia eata línea como para todas las de-
ra^s, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
qué se ombarqneu én sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasaies y del 
orden y régimen interior délos vaoores de osta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de üitra-
mar, fecha J4 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bulto» 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y CQU la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compaíiía no 
admitirá bulto algano üe equipsye que no lleve ola-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
(io, así cornu el ául puerto de destino. 
Da mi» pormeaoras Iraaifndíí ¿a «aasiiMtaiUs 
M . Galro, Oftolo«a.S« 
B L VAPOR CORREO 
capitán. MQRET 
Mldripara 
huerto M i c o 
Cádiz y 
Barcelona 
ía conaspondenoiapftbiica y ae oBcio. " 
Admite pasajeros para dichos pu^-tip.j y Cíu'ya pa-
ra Puerto Kico, Cádiz y Rarcploúa. 
Tabaco: p^ra Puerto Rico, y Cadis. 
l-.u cédula» a« entregarán al raclblr lot blllates 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el n»~¡¿£Ba. 
kario antea da correrlas, sin cnM t«quulío seria 
nula». 
H-"Í'Í •;; cu.̂ d á bordo hasta el dia 29 y lo» doou-
meníos'de embarque hasta el dia 27. 
'NOTA.—Esta'Compañía tiene abierta uua póllia 
flotante, así para esta HMO* «anió para todas las de-
más, bajo la éüal pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen» n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha> 
ola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Dltra-
mar, faena 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre t3;L»s lo» 
bultos ae su equipaje, su uoiubr^ y u puerto de dea-
tino, con todas su» letras y c^n 1c, luávor claridad" 
Fundándose cu o&ía üliiposiolOn, la Compañía no 
admitirá buho algano de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido da su duofio 
uioomo el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá •* ^creífinaiario 
H. Calvo. Oficios n. 28. 1 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
m combinación con les viajes á Sarop»» 
Veracruz 7 Centro América. 
8 » harán txeu mensuales, salisnde 
Ies vapores de este puerto los &U$s 
lO, 2 0 7 30, y del da $3fu©y« "STork 
los dias l O , SO 7 3Q de cada mes. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VJLPOE-OOEBHO 
E X I C O 
capitán O T A R V I D B 
saldrá para N E W YORK el 30 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qu« se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado eu 
uss diferentes liueas. 
También recibe carga para Inglaterra, Elambur-
go, Ilremen, Amsterdan, Rotterdab, Amberes y de-
más puertos <';: Enrópa con conocimiento directo. 
La carga se recibe uasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe eu.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abierta una póliza 
(otante, asi para esta linea como para toda» las de-
más, bajo la cuál pueden asegurarse todos losefecto» 
fie es embarquen an sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
bacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, ol cual 
dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todoa los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todaa su» letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándole eu e-.ta d'sposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de ÍU due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n eonslgnatario 
K , Caí yo, OScioc ntim. 28. 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . , , 16 
M Aguadilla 15 
MI Mayagüei 16 
mm Ponce... . 17 
Santiago de Cuba. 20 
M Giba ra . . . . . . . . . . . . 21 
» N u e r i t a B . . 2 2 
A A g u a d i l l a . . . . . . . . 1S 
M Mayagües el 16 
. . Ponce 16 
i * Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
- Habana n . . . . . . . . . SO 
•TOTAS 
o t í n Bll7l^e do Id* íecibiráen Puerto-Rled loa día» 
Bldecada mer, 1» carga y pasteros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oonduzo» el correo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádiz el 80. 
En su vit^je de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajero» que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe T 
en el Pacíflco, para Cádiz y Barcelona. 
Bn la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
adío para loa últimos puertos Af, Oalvo y uoma. 
H . Calvo y Oomp., Ofioios número 28, 
LIMA ES LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
oou la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
vea do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
Do la Habana ol día., 6 
», Santiago de Cuba. 9 
M La Gua i ra . . . . . . . . 13 
M. Puerto Cabello... 14 
M Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
w Coldn 21 
. . Santiago de Cuba 25 
IB 
A Santiago de Cuba ol i) 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello..M 18 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón , 19 
mm Santiago de Cuba. 26 
M Habana 28 
UMJ 
Vapores costeros 
(tarreas d a i&s A j i U B m 
.. . . :.. m L I T A E M 
• I 
Itinerario de los dos viajes s ema' 
les qtte efectuarán dos vapores 
esta Empresa, entre esto puerta 
y los d o 
¿viso á les cargadores. 
Hsta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bulto» de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» dé las 
morottiioía», ni tampooo de las reolamacione» que 
»e hagan, por mal envasa y falta da precinta ea lor 
«ÍBWftg. 
Sagiiíi y Caibarién. 
VAPOR 
18 
eapitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Ln« todos los 
martesá las 5 de la tarde, directa pora Sa^ua A ca-
vo puerto llegará los miércoles por la mañana, »a-
henao el mismo dia, para Oaibarián, á donde 11 e-
parálosjueve» al amanooer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oalbarióo lo» viernes por la mañana 
legando á Sagua el mismo dia de ouyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará loa 
«ábados por la malí ana 
GIROS DE LETRAS. 
T OOZ.rO DK 1CBXICO. 
repiarei i 
Da H A M B ü S G O «1 6 da sad» mai, parala Haba 
con eaoala en PDERTO-BICO. 
La Kmpreia admito Igualmente eerga para ."¡Uian 
•a», Cárdenas, Cienfuegos, Sftnt'-vgo de Cuba y oual 
ouiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente parr 
ameritar la escala. 
También soreoibe carga CON CONOCIMIKNTOH 
DIRECTOS par» la Isla de Cuba de loa print.pale» 
puerto» de Europa entro otro» do Amsterdam, Am-
beres, Birmmgham, Bordeaux, Bromen, Chorboure, 
Copar-hagan, Genova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápnles, Southampton, Rotterdam y Plymoutl! 
debiendo lo» cargadores dirigirse á lo» agento» de U 
Compañía en dichos pantos para más pormenires 
Para H A V R B / HAMBUBGO, eon wto&Ui 9-
M o t U l N en H A I T I . SANTO DOMíSÍGO r W 
THOMAS. SALDRA 
«Iraporoonta abreva* Í$ . . 
7 ^wuui 
GIROS DE LETEAS 
O U B A N U M . 48. 
B M T R B O B I S P O T OBBJ> P I A 
Ma G E L i A T S Y C a 
1 0 8 , A G Ü I A K , 1 0 8 
ESí^. A AMARGURA, 
Hacen pagos por el citóle, facilitan 
cartas de crédito y jfiran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjt, 
co, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gónova, Maraella, Havre, Lille, Nante», 
/Saint Quintín. Dicppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palomo, furín, Mesina, etc., asi como »ob«» 
todas las capitales y poblaciones de 
Bspafia é I s l a s Canarias . 
O 1101 IRB-l Ar/ 
Admita earga para 101 eitadoa paertos y tuabiéu 
Mime bordo» con conocimientos dlrecio» paru ua « m 
oámero de puerto» de E U R O P A , AMBKlCi l D K L 
SUR. A S I i , AFRICA, r ^Uói 'KALlA, según po». 
menores qv ¿F? í*ouitan va la casa oonaignat&rla. 
KCÚAA.,—La carga destinada á puerto» do&é» 
lo iooa al vapor, será trasbordad» ua Jbtuubuî a 6 
an el Havre, a oonveulends ¿e 1A Empresa. 
Bata rapoi, t i .*» awra evden. ae adaiü* »ft¡)S lina 
L*o*t£a •« reoibe por «1 muelle da Oaballerla. 
L a correepondeada solo realbe por la Admiaii' 
Iraoidu do Correoa, 
A D V E R T E N C I A I M P O E T A K f m 
Esta Empresa pone á la disposiejen rto los señores 
cargadores sus vapores pava SeoiMi carga en uno 6 
más puertos d(? coi*ta Norte y Sur do la lela de 
Cubrj, fdemnie que la carga que se ofrezca sea suü-
cieníé para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasborda en Havre ó 
Hamtmrgo á conven «ncia de ia Empresa. 
Para más ttormenoCM uirlgirsc á «n.s consignata-
rios: ENKIQüi?; H E I L B U T Y COMP., Sun Igna-
cio n. ivt, U'Vbaua. 
1 1608 *N«-ifi N 
^ • v - - i ' ^ - o i r O O M P . 
CU"BA 75 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letra?, i, ©«ÍÍ.» Í 
laiga vista y dan cartas de crédito sobto New York, 
Plladelfia, New Orleans, San Fravotsco, Londres' 
París, Madrid, Barc<jlonay deináacapltalea y duda-
ios importantes do los EftUdss Unido» y Europa 
isí como íobro todo» lo* pueblo» de España v sn* 
ttnd C u b a 
IL 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correos amoricanot «s 













Despachados de cabotaje^ 
Dia 25: 
Para Cárdenas gol. María, pat. Jáuregui. 
árdenas gol. Pilar, pat. Allioa. 
Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala. 
Dominica gol. Mí Magdalena, pat. B osch. 
Cabo de S'm Antonic) gol. Crisálida, pat. Tor-
tele. 
Cienfuegos gol. Candila, pat. Prats. 
Cárdenas gol, Marina, pat. Soler. 
-+ 
Bnqnas qu*» han abierto registro 
Para Progrese vap. alemán Amrum, cap. Labuc-
kuhl, por Hidalgo y Cp. En lastre. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Burley, por Hidulgo y Cp. De trán-
sito. 
— Punta Gorda gol. amer. Cora, cap. Sauyer, por 
L . V. Placó. 
Bnqnes qt̂ e se ii^in despachado. 
Para Nueva York vap. amer. Concho, cap. Risk, 
por Hidalgo y Cp. 
Tampa, v i l Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: «"on 
Buqnes con registro abierto. 
Para Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp, M. L , Villa-
verde, cap. Currell, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. A l -
fonso X i l , cap. Moret, por M. Calvo, 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap, esp. Co-
lón, cap, Camps. por M. Calvo, 
—Palmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J, Alegret, 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á fóoi-oadeim 
HACEN TAGOS PQli E L CABLE 
acilitan cartas de crédito y gira.u 
letras á corta y larga v is ta 
•obre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS., M E J I C O . SAN 
JUAN D E P U E R T O RICO, LONDRES,PARIS , 
BURDEOS, L Y O N , BAVONA, HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, NAPOLKÍS, M I L A N , GE-
NOVA, oto., etc., así como sobre todas las oapilaiea 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A B Z A £ t f 
Además, compran y venden en comisión RENTAB 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
SÍOS de los ESTADOS UNIDOS y ouftlquiora otra 




J E X / C F I E S J ! 
0 ' R E I L L Y , 8 
B L VAPOR CORREO 
capitán C X J R E L L . 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO ^ I C O el 30 de Noviembve á la» 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Pbnce, Mayaguea. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodosos efectos 
que se embarquen en sî s vapores. 
Llamamos la atención de lea señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sudaeño 
asi como el del nuerto de destino. 
¿•''•v ... de Nasva York para la Habana " Pamplco 
todos los miércoles á las tres de la turda y para Iu 
1 Habana y puertos de México, todo» .j sábados á la 
uua de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loo 
jueves y tábadoa, á la» cuatro de la tardo, como li-
gue: 
SENECA Noviembre 4 
YUCATAN - 6 
CITY OF WASHINGTON.... — n 
ORINABA — 1S 
SARATOGA , ~ 18 
TÜMURI , _ 20 
SEGURANCA — 25 
CONCHO ~ 27 
Salida» de la Habana para puerto» do México to 
do» los jueves por la mañana y para Tampico dlroc-
• amento, lo» lune» al medio día, como algue: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 1 
YUMUBI ..„. - 4 
SAUATOGA - 8 
CONCHO - 11 
SEGURANCA — 15 
SENSCA , - 18 
YUCATAN _ 22 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 35 
OR1ZABA 29 
PASAJES.—Estos hermoso» raporen y tan bien 
conocidos per la rapide» y seguridad de su» Tlajes. 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La cotrosp.jnJftAolBfo 
admitirá ánicamente en laAdiniuUtraiMÓ' • 1 n eys,\ de 
Correos. 
CARGA.—La carga se reoibeen n mjeiif Ca 
balleria solamente el día antes de la fecha de la sa -
lida, » »o admite carga para Inglaterra, Hambur 
go, B i ornen, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
bert i . y aonoa Aires, Montevideo, Santo» y Río Ja 
nenro • v oonooimlentos directo». 
FLETES.—El flete de la carga para puertos da 
México, eerá pagado por adelantado an moneda am»-
risana 6 «u eccuivalente. 
Para más pormenores dlrigirae á l o i agentes, Hl 
dalgo y Comp., Cuba númroi 76 y 
1891 Sm-lJ] 
E S Q U I N A A M E I v O A D E l i E 8 
Hacen pagos por ol cable 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, Ná> 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
10, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lillu. 
uy«n, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rica, 
ato., etc. ' 
E S P A Ñ A -
Sobre todavs las capitales y pueblos; sobre Palm» 
de Mallorca, Ibica, Mabon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y B N E S T A I S L A 
aobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saucti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Vlanzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Príneipo, 
Nuevitas. 
O 899 «m-l .n 
ÍT • — • . i i i . i . . . . . ! - a i 
OCHÁIS Í m m 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 81 
. . Nuevitas el •• 2 
. . Gibara.. 8 
. . Santiago de Cubo. 5 
M Ponce 8 
mm MayagUea.. 9 
„ A g u a d i l l a » , . . . . . , 8 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,.••• 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
Mayagües 9 
. . Aguadilla • 9 
la 
A T T I S O 
Be avisa á ios sefiores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, debon proveerse de nn 
certificado de acllmataoióa del Dr. Borgeiia. «n O-
Plant & u & n Une 
• New T e r k en 7 0 hora». 
os rápidos vapores correos americanos 
1CASC0TTS7 0LI7ETTS 
ü n o de estos vapore» saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajn, Charles-
ton, Richmond, Washington, PÍladelfia y Baltimore. 
Se vonden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con loe 
mejores línea» de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dia» de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letra» sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
D E 
C A R D E N A S T JTJCARO. 
S E C R E T A R Í A . 
El dia 30 dol actual, á las doce, eu ol local de las 
oficinas do la Empresa, calzada de la Reina u, 53, 
tendrá efecto la Junta general ordinaria en la que 
se leerá el informe de la Comisión nombrada p:ir,i 
ol examen de las cuentas y presupuesto preseutadoe 
en la general dol dia 30 del mes pn-ximo pasado. 
Lo que so pone en conocimiento de los Sres. Ao-
üionistas para su asistencia al acto; en coucepio de 
que dicha Junta se celebrará con cnalquior número 
de concurrentes. 
Habana, 11 de noviembre de 1897.—El Secreta-
rio, Francisco de la Cerra. 
C 1600 l l - U N 
F U N D A D A B L AífO DB lS2fi 
de Genoyés y GáMeí. 
Siluada en la calle dt .Tusti», entre las de SuftttfíU 
y San Pedro, al lado del café L a ü ía r ina . 
El lunes 29 del actual á las 12, se rematarán en 
el nniello Nacional, con intervención del señor a-
gente del Lloyd Aloman, 195 cujas de fideos marca 
L . P., procedentes de la descarga del vapor Sorra, 
Habana 25 de Noviembre de 1897.—Genovós y 
Gómez. f0:5 3-26 
Sociedad de Inslrucción y Recrea 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA. 
La Directiva de esta sociedad Ua «cordado cele-
brar el sábado 27 del actual n,na velada dramática 
y baile con la orquesta de Felipe B. Váidas, siendo 
requisito iudispeusablo la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 
Nota.—Se admiten socios con sujeción al artículo 
29 del Reglamento general. 
Habana, noviembre 24 de 1897.—El Secretario 
accidental, J . Roig. 
8017 2a-25 2d-26 
MftvsftAeiraii 83 . altos. 
Q BU te4*] 
Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
BSTABtiBOIDO E N 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
S tf. • Hemisiones de toda clase de bultos y encargos para • W V I todos los pueblos de la Península y ei extranjero. 
Embarque y desembarque de equipaje» y meroaa-





VIERNES 26 DE NOVIEMBRE ÍÍK 1897. 
CooperaeiéD 
L a a u t o i i o i n í a es un hecho indis-
cut ible . S. M . la Reina Eegente 
ha firmado los decretos i m p l a n t a n -
do el nuevo r é g i m e n en esta isla. 
L a real idad del hecho desvanece, 
mejor que todos los argumentos, el 
recelo m á s s i s t e m á t i c o y da a l tras-
to con los pesimismos de la izquier-
da, bien así como d e s m e n t i r á en la 
p r á c t i c a los s o m b r í o s augurios de 
la derecha. 
Nuevo derrotero se traza la na-
c ión en A m é r i c a , rectificando sus 
tradiciones coloniales y probando 
de ese modo á sus detractores de 
todos los lados que no es u n pue-
blo estadizo y , en ta l v i r t u d , inca-
paz de amoldarse á las n o v í s i m a s 
formas del derecho po l í t i co , si-
no pueblo grave y reflexivo que 
sabe acudir á la s a l v a c i ó n de sn 
s o b e r a n í a y dar sa t i s facc ión cum-
p l ida á las exigencias de la j u s t i -
cia. A s í lo han reconocido, tan 
pronto como se hicieron p ú b l i c o s 
los deseos del gobierno, hombres 
de Estado y publicistas extranje-
ros; y as í lo r e c o n o c e r á pronto, sin 
duda, el pueblo genuinamente cu 
b a ñ o . 
N o t a r d a r á n en conocerse oficial-
mente los l leales decretos que p lan-
tean l a a u t o n o m í a : entonces s e r á 
e l momento de que esta socie 
dad entre resueltamente en la am-
p l i a v í a de la confianza y coopere 
con su poderoso aux i l io a l p a t r i ó t i -
co y salvador e m p e ñ o de restaurar 
l a paz sobre las bases de la l iber tad 
y del amor. 
L a obra reparadora, generosa 
noble del gobierno nacional , aun 
teniendo como l i ene la vi r tual idac 
de sus fines l iberales y just icieros 
n o p o d r í a alcanzar pronto todo el 
buen é x i t o á qne na tura lmente es 
t á l lamada, si el pueblo cubano que 
ha permanecido leal á la causa de 
E s p a ñ a sin renunciar por eso á 
sus aspiraciones radicales, no a 
portase á la empresa magna de la 
P a t r i a todas las e n e r g í a s de su vo-
l u n t a d y todos ios m ú l t i p l e s me 
dios de acc ión de que dispone pa-
ra a l lanar la senda de la restaura-
c i ó n del p a í s en todos los ó r d e n e s 
de su existencia po l í t i ca , económi -
ca y social. 
V i e n e en momentos t an intere-
santes la so luc ión a u t o n ó m i c a , es 
tan impresc indib le la c o l a b o r a c i ó n 
de cuantos elementos se preocupan 
con la l i be r t ad y la c iv i l i zac ión de 
esta isla, que el pa t r io t i smo y has-
t a el propio i n s t i n t o de conserva-
ción imponen á dichos elementos 
el deber esrrecho y por extremo i m -
perioso de mancomunar sus esfuer-
zos para que resul ten provechosos 
los p r o p ó s i t o s del gobierno y no se 
malogre t r i s temente , por a p a t í a ó 
marasmo, la causa de la autono-
m í a de Cuba. 
Porque estamos barco convenci-
dos de l a excelente d i spos i c ión de 
este pueblo, no vacilamos un in s -
tan te en d i r ig i rnos á ó l , seguros de 
que, reconocido á la Madre Pa t r ia , 
sume á los de é s t a sus esfuerzos con 
el c a p i t a l í s i m o fin á que hemos a-
lud ido , y para que de una vez ce-
sen los horrores de l a guer ra y los 
odios y enconos de las pasiones 
puuouuwo V J U 111 t t l l C l (t ¿11-
guna dudar de la inmejorab le dis-
pos i c ión de á n i m o del pueblo c u -
bano; pues si cuando e l ins igne 
M a u r a con c ív ica p r e v i s i ó n , for-
m u l ó su c é l e b r e proyecto de re 
ce, asimismo, á pesar de los efec-
tismos convencionales é interesa-
dos de los Jingos norteamericano-t, 
el ostensible cambio de ac t i tud que 
se va operando en el propio gobier-
no de Wash ing ton , á medida que 
os s e ñ o r e s Sagasta y M o r e t v a n 
traduciendo en hechos sus p r o p ó s i -
tos de a u t o n o m í a colonial? 
Los cubanos, que t an noblemen-
te aman á su h e r m o s í s i m o é infor -
tunado pa ís , no p o d r á n ver con i n -
diferencia que l a o b s t i n a c i ó n sepa-
ratista, ya despojada de todo pre-
tex to que pudiera jus t i f icar sus 
procedimientos á los ojos de los 
pueblos e x t r a ñ o s , c o n t i n ú e an iqu i -
lando la riqueza, y coa ella la mis-
ma p o b l a c i ó n de ia Grande A n t i -
11a. Semejante indiferencia equi -
v a l d r í a á un suicidio, y los pueblos 
no t ienen, no pueden tener ese de-
recho absurdo y b á r b a r o . Su pa-
t r io t i smo y su honor consisten en 
apoyar e n é r g i c a m e n t e a l gobierno 
y en atraer á sus comprovincianos 
extraviados al terreno de la l i b e r -
tad , de la paz y de la nacionalidad, 
es decir, a l terreno de la a u t o n o m í a . 
Dispensario ^La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
ISToviembre 24: 
Harina; 200 libras. 
Maicena: 3 libras. 
Leche: 2L3 litros. 
Eecetas: 57. 
Nuevas inscripciones: 6C. 
Día 2 5 
Eecetas: 37. 
Nuevas inscripciones: 8. 
Harina: 160 libras. 
Leche: 231 litros. 
Las personas que han hecho pro-
pós i to de r e m i t i r MBNSUALMBKTE 
a l g ú n donat ivo en especies al D i s -
pensario " L a Caridad", so s e r v i r á n 
avisar por t e l é fono ó por cualquier 
otro medio, para mandar á recoger-
los inmediatamente, agradeciendo 
m á s que los remitan, por carecer el 
establecimiento de mandaderos. L o 
prometido es deuda. Damos las 
gracias á las personas que p u n t u a l -
mente han enviado hasta ahora los 
donativos ofrecidos. 
formas, que, si bien encauzado en 
la corriente descontralizadora, dis 
taba mucho de l a a u t o n o m í a , el 
entusiasmo p ú b l i c o en esta socie-
dad d e s b o r d ó s e en raudales de ale 
g r í a p a t r i ó t i c a que la torpeza reac-
cionaria no supo á no quiso u t i l i -
zar á favor de la causa nacional 
¿ c ó m o dudar ahora n i un solo mo 
m e n t ó cié qnv el pueblo cubano ha-
b r á de acojer con s a t i s f a c c i ó n i n 
mensa el advenimiento , y a efec-
t i v o , do la a u t o n o m í a , que fué 
siempre su ideal acariciado? 
H a r t o sabe el pueblo cubano quo 
la a u t o n o m í a es la v i c t o r i a de l de-
recho y el afianzamiento de la paz, 
y porque t iene esa profunda convic-
c ión , ha de ponerse a l lado del go-
bierno, como ya lo han hecho ca-
racterizados é i lustres hijos de este 
p a í s en el extranjero, no só lo para 
ayudar le á consolidar el nuevo r é -
g imen , sino para t raer a l seno do la 
lega l idad , que es la a u t o n o m í a 
m á s descontralizadora, á los que 
ext raviados por errores del c r i t e -
r io y de la p a s i ó n , a ú n pers iguen 
u n ideal inasequible cuya h e r e n c i a 
l ú g u b r e y m a l d i t a s e r í a la i n m e n -
sa r u i n a del p a í s y el entroniza-
mien to del perpetuo desorden. 
Y no somos nosotros, á quienes 
pudiera tacharse de parciales, los 
que sostienen esta creencia. Los 
pensadores p o l í t i c o s m á s sesudos 
do Europa y a ú n do lo3 Es tados 
Unidos discurren en i g u a l sen t ido ; 
pues si condonan en t é r m i n o s que 
no dejan duda la equivocada p o l í -
t ica a q u í desarrol lada por el s e ñ o r 
C á n o v a s y el general W e y l e r , aplau-
den con calor al nuevo gabinete de 
nuestra P a t r i a y a n u n c i a n d í a s de 
v e n t u r a para la isla de Cuba, bajo 
el r é g i m e n a u t o n ó m i c o . ¿ N o lo d i 
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L E O N B E A U Y A L L B T 
(Continúa.) 
E l rey, que esto oía desde su venta-
na, no pudo contener una ruidosa car-
cajada. 
—Apenas mientan al asno cuando 
rebuzna, dijo. He ahí á ese desventu-
rada del Pái ido, mi rival nádamenos , 
que está de pleito con su compañero 
de cama. Valiente animal! prosiguió 
el rey echándose sin desnudarse en el 
rústico lecho que habían aderezado 
junto á la ventana; valiente animal, 
que está desquitando al rey Enrique 
I V de la maledicencia de ese palurdo 
del Pálido. Vaya un bribónl prosi-
guió el monarca bostezando de buena 
gana; vaya un pillo! qué bien que me 
maltrató! Me dijo que era yo gran 
impiíclico; de modo que para él soy im-
púdico mayúsculo Y lo peor 
del cuenta, agregó Enrique I V entre 
bostezo y bosteza, es que no le taita 
razón al muy bellaco E n medio 
de su tontera tiene más viveza y ma-
licia que los demás. Bl puchero de 
galliiui. dice que tiene tanto de gallina 
como do ángeles, porque la tal gallina 
de ese puchero es una ave fantástica, 
que no ha existido, ni existe, ni tara 
POBRECITOS 
Causa profundo pesar contem-
plar el cuadro que presenta nues-
t r a p o b l a c i ó n , reducida á la m á s 
espantosa miser ia ; ve r , durante 
las primeras horas do la m a ñ a -
na, c ó m o acuden en t rope l las po-
brecitas mujeres de todos coloros 
l levando en brazos á sus e s c u á l i d o s 
hijos ó do la mano á los sores que 
han perdido todo apoyo en esta v i -
da, en busca de algo para matar el 
hambre ó recuperar la salud p e r d i -
da á fuerza do privaciones y m i 
serias. 
L a infe l iz campesina, p á l i d o el 
rostro, la mirada desencajada por 
la miseria, l lega y cojo puesto en 
aquellos bancos, hasta quo alguien 
lo p r e g u n t a . — ¿ Q u é desea usted?— 
Entonces ella se reanima y mos 
t rando cinco ó seis cr ia tur i tas mo 
r ibundas e x c l a m a . — ¡ A y ! s e ñ o r , mis 
h i j i t o s . . . . Todo lo ho perdido, y 
no nos queda n i donde recl inar l 
frente: nos morimos do hambre 
J O L ^ I J * ^ . KJ\J xiuu dgUtctUU ¡SUS Id 
grimas. 
L a pobre do nuestros arrabales 
quo tiene esposo, pero quo no t io 
no trabajo, quo cuenta seis ó siete 
cr ia tur i tas medio desnudas, p á l i d a s 
flacas y m a l l impias , acude al l í des 
de la salida del sol para no perder 
la botel la do leche y el paquotico de 
arroz ó de har ina de m á i z . 
A l a hora de la d i s t r i b u c i ó n de 
los bonos para los al imentos, se en-
tabla una lucha ter r ib le : esta que 
suplica por sus hijos, l a o t ra que 
alega su miseria, la de m á s a l lá 
que r o ñ e r o sus tristezas y no po 
eos qne nada dicen y se concretan 
á inc l ina r l a fronte abrumada por 
la v e r g ü e n z a do tenor quo acudi i 
en busca de u n poco de har ina < 
de una bote l la de lecho para su 
hijos. 
E n t an to m á s do cien n i ñ o s de 
ambos sexos so agi tan , l lo ran , p i -
den comida, supl ican con sus ma-
nocitas ex tend idas . . . Unos apenas 
l lo ran , abrumados por intensa fie-
bre, otros tosen incesantemente 
presa do l a bronqui t i s , no pocos 
dan gr i tos , l lenos de terror a l ver-
so sobro la mesa de curaciones y 
algunos corren por el s a l ó n tras el 
profesor que d i s t r i buye los bonos, 
p id iendo á nombre do sus madres 
ó d á n d o l e e l t í t u l o do padre para 
conquis tar su c o r a z ó n . 
Es ta hermosa obra no ha de pe-
recer por fa l ta do recursos para sos-
tenerla; Dios no puedo abandonar 
á osos sores indefensos que g imen 
en la miseria; la car idad de esta 
c iudad es inagotable ; el d í a 29 del 
ac tual h a r á u n a ñ o que el Dispen-
sario de la Car idad viene func io-
nando, y en ese t iempo, si b ien ha 
sido creciente el n ú m e r o de n i ñ o s , 
no menos ha m u l t i p l i c a d o sus es-
fuerzos l a generosidad del p ú b l i c o 
habanero. í í o o l v i d é i s nunca á 
nuestros 8,000 n i ñ o s . 
¡ P o b r e c i t o s ! 
M . DELFÍN. 
IDE LA m i m m 
Sabemos que al solicitar el señor 
Bock remitir á los distintos puntos de 
¡a Vuelta Abajo, los efectos con que 
deben ser socorridos los vegueros re-
concentrados, las empresas de los Fe-
rrocarriles Unidos y Fomento y Nave 
fíauióu del Sur, han ofrecido conducir 
las mercancías con una boniücación 
del 50 por 100 en los fletes. 
E l Ferrocarril del Oeste ha acorda-
do prestar ese servicio, por esta vez, 
gratis, y la sociedad de Anto l ín del 
Collado y Comp., también gratis, por 
todo el tiempo que se necesite. 
Reciban dichas empresas nuestro 
caluroso aplauso. 
poco existirá, que mucho me lo te-
mo No obstante, prosiguió el 
rey cerrando los ojos, yo haré que ese 
fénix nazca para tí, oh Santo Tomás 
de molino! oh, inteligencia forrada en 
brutalidad! E n desquite de tus indi-
m?¿rt«, voy á labrar tu fortuna la-
brando la de Aurora, tan primorosa 
muchacha, sí, tan primorosa que no 
la mereces Pero su hermana 
adoptiva es mucho más primorosa 
agregó enternecido Enrique I V ; sí, 
mi dulce Psychó es cien veces más en-
cantadora como que es hija de mi 
dulcísima Florilla hija mía 
sí, hija mía dijo por última vezc 
Y rindiéndose al cansancio que lo 
abrumaba, cerró los ojos y se dur-
mió. 
Entretanto, Enrique de Bois-Dau-
phin que se mantenía en vela porque 
estaba sobresaltado, se paseaba arri -
ba y abajo por toda la cerca del mo-
lino. 
Estaba haciendo centinela según ha-
bía dicho al rey. 
Durante muchoi minutos supo do-
mar el sueño y montar su guardia con 
toda gallardía, y para darse aliento 
miraba de cuando en cuando hácia el 
aposento en que descansaba su señor 
y hacia el de su amada. 
Pero poeo á poco fué más y más len-
to su paseo. 
—¡Diantre! murmuró; ¿será posible 
que no me alcancen las fuerzas para 
HOSPITAL MILITAR DE REGLA 
A las dos de la tarde de antes de a-
yer se personó en dicho establecimien-
to, con objeto de inspeccionarlo, el 
nuevo subinspector de Sanidad m i l i -
tar, Excmo. señor don Cristóbal Mas, 
y después de visitarlo minuciosamente 
tuvo palabras de elogio tanto para el 
personal médico de S. M. y auxiliares, 
del cual es jefe el señor don Luis Ons, 
como para el cuerpo administrativo, 
del que son jefes el comisario de gue-
rra don Julio Cuevas, y el administra-
dor don Ramón Maqueda. 
No es esta la primera vez que se t r i -
butan elogios por las autoridades á 
dicho establecimiento; pero éstos cuan-
do se hacen por jefes encanecidos en 
el servicio, como lo es el señor Mas, 
tienen doble valor, por lo cual felicita-
mos á las dignas personas que se ha-
llan al frente del Hospital de Regla. 
u simci" DE COBi 
UNA INTEBVIEW CON 
EL B3SÑ0E GAUTIEH 
En una entrevista celebrada por un 
repórter del periódico The Netos, de 
Galvestón, con el cónsul español de di-
cha ciudad, Sr. J . Gautier, al decirle 
aquel que hacía tiempo no dejaba oír 
su opinión sobre ios asuntos de Cuba, 
contestó el cónsul: 
¿Oui bono? He concluido por pensar 
que el pueblo americano no quiere sa-
ber la verdad sobre los asuntos de Cu-
ba y prefiere las mentiras que urde la 
prensa sensacional con sus incidentes 
románticos de doncellas robadas de su 
cautiverio, etc. Pero ya la novela toca 
á su fin, y el epílogo lo ha escrito el 
Presidente Me Kinley, si es cierto el 
último despacho de Washington que 
dice: 
" E l Presidente procurará inducir á 
los insurrectos á que acepten la auto-
nomía, y si rehusan hacerlo, h a r á cuan-
to esté en sus manos para que acaben 
la agitación y el filibusterismo, pues 
cree que ahora que el general Weyler 
ha sido destituido, el Congreso apoya-
rá su polítioa.', 
Ya ve usted que el Presidente ha 
puesto la palabra ñnis á la comedia cu-
bana, y cuando el Presidente Me K i n -
ley en estas circunstancias dice, "acá-
bese la agi tación," y el general Blanco 
dice por otro lado:—"haya paz,"—la 
insurrección pasará á ser una historia 
de otros tiempos. 
Con esto hubiese el cónsul concluido 
su entrevista si el repórter no hubiese 
insistido en seguir la discusión de los 
sucesos y de la política del nuevo go-
bierno de E s p a ñ a . 
—"Bien,—dijo el cónsul;—si usted 
cree que pueden interesar á sus lecto-
res algunos sucesos de Cuba, y si me 
permite que explique la cuestión bajo 
el punto de vista que yo creo america-
no, venga á mi despacho y me alegra-
ré de poderle dar algunas opiniones 
también de americanos. 
E l repór ter aceptó la benévola invi-
tación del Sr. Gautier, y pronto se ha 
lió este frente á su bufete, rodeado de 
notas y de recortes, y así pudo con t i 
nuar la interverw comenzada en la oa 
lie. 
51 v - i o a p t j u i o a ia cuestión de Cuba, hay aquí algo tomado en fuente digna 
de crédito: 
"J'¿ Frogresso ítalo-americano, perió-
dico italiano que se publica en Nueva 
York, y como es sabido, que simpatiza 
con la insurrección. Uno de sus corres-
ponsales le escribe lo siguiente: "No 
hablaré de operaciones militares, por 
que es tán casi suspendidas con las l lu-
vias, quo han paralizado así los planes 
del ejército español, obligándolo á per-
manecer inactivo. Pero si malas son 
las circunstancias para el ejército de 
operaciones, peores deben serlo para 
los insurrectos; pues los españoles tie-
nen ciudades, hospitales, medicinas y 
provisiones, mientras que los insurrec-
tos solo tienen los bosques. De 25 á 3 0 
mil soldados españoles permanecen 
inactivos á causa de las eníermedades, 
y por las mismas razones y por las peo-
res condiciones materiales en que se 
encuentran, puede decirse que las dos 
terceras partes del ejército cubano se 
halla en igual caso." 
"Debe usted tener en cuenta que eso 
lo dice un simpatizador de los re-
deldes, por lo cual tiene valor. Ten-
go muchos testimonios semejantes re-
cogidos de fuentes simpatizadoras ó 
insurrectas. Hay una historia de dolor 
muy paté t ica entre esos documentos, 
relativa á unos oficiales chilenos que 
engañados, á lo que dicen, por los pe-
riódicos americanos, faerou á Cuba, 
creyendo que pronto t r iunfar ía la in-
surrección, pero quienes después de 
haber experimentado la verdad de lo 
que allí pasaba, se dieron por felices 
con rendirse y aceptar la amnis t ía ofre-
cida por el general Weyler. 
' '¿Pero á qué hablar de la s i tuación 
de Cuba, si eso solo á Cuba y á Espa-
ña interesa? Lo que más nos importa 
es la acti tud de los Estados Unidos; lo 
que se llama la cuestión cubana-ame-
ricana. U n hacendado que fué rico y 
está hoy arruinado, dijo á un repór te r 
del New- York Herald: "Diga usted es-
to al Herald, y dígalo á los jingoes y 
también á los amantes de la paz: Los 
Estados Unidos arreglaron sin inter-
vención extrangera su sangrienta gue-
rra c iv i l : E s p a ñ a tiene derecho de 
arreglar la suya sin mediación y sin 
ntervenciones que n i pide n i acepta. 
Queremos paz y no guerra; queremos 
{ hacer azúcar y no pólvora. La guerra 
actual es ya bastante mala; una guerra 
internacional, sería infini tamente peor. 
"La falsa actitud en que se han co-
locado algunos ciudadanos americanos 
respecto á E s p a ñ a es obra de la men-
dacidad de la prensa sensacional, co-
mo lo manifiesta el Sum de Baltimore 
en las siguientes líneas: " E l sentimien-
to público que clama en los Estados 
Unidos por la intervención en los asun-
tos de Cuba, es consecuencia de la ac-
t i tud de la prensa sensacional. Hace 
ya tiempo que la guerra hubiera con-
cluido, á no ser por el auxilio dado á 
los insurrectos por su amigos de aquí. 
Si no hubieran salido de este país ar-
mas y expediciones, la insurrección no 
existiría. E l nuevo gabinete español 
habrá de llamar la atención sobre esos 
hechos con sobrada razón. E s p a ñ a tie-
ne aquí enemigos poderosos que han 
ayudado á la insurrección, á pesar de 
los esfuerzos del Gobierno por impedir 
el filibusterismo. Somos por tanto res-
ponsables de la prolongación de la 
guerra, y no deberíamos aglomerar ma-
yores dificultades en el camino de Es-
paña.'^ 
"Esas palabras expresan valiente-
mente la verdad. Como ve usted, la 
obscuridad que nos rodea en la cues-
tión cubana, se halla á veces atravesa-
da por rayos de luz como sucede con 
las palabras citadas. 
"He aquí ahora una preciosa obser-
vación sujerida por el Neio Yorlc He-
rald: 
"Es ahora un deber de los Estados 
Unidos reconocer la necesidad en que 
sehalla de sostener á E s p a ñ a en sus 
esfuerzos por poner fin á la guerra de 
Cuba, y no prestar su consentimiento 
á esos locos proyectos, encaminados á 
arrancar á C u b a del regazo de la Ma-
dre Patria; no importa lo que habrá 
de costar de sufrimientos y de sangre 
dicha empresa. Una nueva era y nue-
vas ideas comienzan á iniciarse en Es-
paña. Si los Estados Unidos quieren 
ser respetados por sus hermanas las 
demás naciones, y asimismo por la ra-
za mongólica, con la cual no son nada 
cordiales sus relaciones, conozca lo que 
decimos y sostenga á España . Si A-
mérica da vida al clamor de los jingoes, 
ansiosos de llevar adelante sus planes 
egoístas, y se niega á favorecer loa es-
fuerzos que E s p a ñ a parece rtíalizar en 
bien de sus subditos de este lado de los 
marea, entonces esta nación americana 
se convert irá en un pária entre las? de-
más potencias del globo." 
"Debo confesar que me agrada ver 
esas líneas estampadas en el Herald, 
el cual periódico sin duda que no es 
'un periódico cualquiera. E l diario es-
pañol Las Novedades, comentando d i -
chas frases, dice:—"Ese es el verdade-
ro espír i tu americano, tal como lo ha 
proclamado Lincoln en sus famosas pa-
labras:—Caridad para todos; malicia 
para nadie.—Es sólo justicia el que la 
nación que en su hora de prueba y de 
tribulaciones encontró en E s p a ñ a una 
amiga honrada, liquida hoy su deuda 
de grat i tud." 
" Y aquí hay algo bueno del Evening 
Pos t :—"España en Cuba está aten-
diendo á sus propios asuntos y noso-
tros no hacemos más que amontonar 
dificultades en su camino. En buen 
hora podríamos ofrecer á España nues-
tros buenos oficios; pero á decir ver-
dad, semejante ofrecimiento tiene un 
sabor de ironía insolente en presencia 
del auxilio material que hemos dado á 
los perturbadores de la paz en tierras 
españolas." 
"Mr . Charles F. Lumia, dice en su 
obra La tierra del Sol: "La ignorancia, 
y no la preocupación, está haciendo 
cuanto puede en algunos parajes den-
se vive de la alarma, por despertar 
vicios rencores de raza que los hombres 
civilizados procuran al mismo tiempo 
arrancar." 
" Y el Argonauta de San Francisco 
nos rinde este t r ibu to :—"España siem-
pre ha procedido hacia nosotros con la 
más exquisita moderación ante las nu-
merosas expediciones filibusteras aqu í 
urdidas, v fiiojnnre ha. «ono-irlrt con 4*^ 
l e ro rmi f i . ia.» d o m a u a a a d e c o t o g o b i e r -
no, no obstante el tono ofensivo de la 
prensa americana. 
"Como usted vé, la verdad no ha si-
do desterrada en absoluto de esta tierra 
y pueden mostrarse en ella ios mejores 
elementos que constituyen el carác ter 
americano. E l Times de Nueva York 
dice:—"Si los cubanos rechazasen una 
oferta saludable de autonomía é insis-
tiesen en que E s p a ñ a debe doblegarse 
reconociendo una independencia que 
ellos, los cubanos, no pueden realizar, 
perderían toda nuestra s impat ía . " 
"Las anteriores palabras pueden 
muy bien haber sido inspiradas por el 
mismo Presidente Mac Kinley, puesto 
que á lo que yo creo, interpreta sus 
sentimientos. Y aquí hay ahora otro 
recorte de esa formal y sólida publica-
ción americana que se llama el Hvening 
Fost:—"Los Estados Unidos,—dice,— 
no ganar ían provecho ni gloria alguna 
con la cuestión de Cuba, á ia vez que 
el Presidente no desea tampoco com-
plicaciones que puedan afectar nues-
tra prosperidad material. E l no per* 
mit i rá que se arrastre á nuestro pa í s á 
una guerra innecesaria, ni E s p a ñ a a-
bandonar ía ni se dejaría arrancar la 
isla sin pelear. Ella no pesaría las 
consecuencias desde el momento en 
que se pusiera en juego su honor. No 
sé si esas palabras han sido ó no inspi-
radas; pero el Evening Post dice quo el 
Presidente no desea complicaciones, y 
dicho periódico sabe muy bien porqué 
lo dice. La prensa sensacional de es-
te país le ha conquistado entre los ex-
tranjeros la poco envidiable reputa-
ción de alimentarse de noticias estu-
pendas, pero esa prensa no es la ver-
dadera representación del carácter ni 
de los sentimientos americanos. No 
en balde dijo Bismarck hablando de la 
doctrina de Monroe, que era una inso-
lencia manifiesta, y razón tiene el Neto 
Yorlc Herald al decir, refiriéndose al 
particular, "que el Pr ínc ipe nunca hu-
biera dicho tal de la verdadera doctri-
na de Monroe. Según la expuso el 
Presidente Monroe, ni hay insolencia 
en ella, ni á nadie hace violencia. Pe-
ro hay muchas doctrinas de Monroe 
que son expúreas . Hay la doctrina 
Lodge-Monroe, y hay un segundo gru-
po de \i<ú&z jingoísmo, Ü.\ cual el Sena-
dor Morgan, de Alabama, ha prestado 
la sanción de su célebre nombre. Hay, 
esperar á que salga el sol? Vaya si es 
miserable la máqu ina humana! prosi-
guió procurando sacudir el sueño, aun-
que en balde. Qué cosa tan tonta es 
el sueño; tonta y absurda y no 
hay remedio que valga Bien de-
cía el rey, que se me cerraban Jos ojos 
sin querer por más que hago, no 
puedo quitarme de encima á ese ene-
migo invisible: siento que rae va do-
minando y qué me coje en sus garras. 
Pero bien mirado, agregó procurando 
disculparse á sí mismo, ¿qué tengo que 
temer? eso del rey es una visión, una 
mentira, y nada más y lo que él 
decía hace un rato es la pura verdad: 
aquí , en el Bearn, no hay un sólo cora-
zón que no lata por S. M. ; no hay un 
solo brazo que no es tá dispuesto á de-
fenderlo y sobre todo, en cuanto 
oiga yo cualquier ruido, el más leve 
grito, acudo volando en su auxil ia. 
Hablando hablando, habíase enca-
minada Bois-Daupin maquinalmeute 
al cobertizo. 
Vaci ló un tanto todavía ; pero por 
fin se echó sobre la paja que tres ho-
ras antes hab ía sido lecho del rey de 
Navarra y de Francia. 
A la sazón, aquel lecho mísero pa-
reció de veras al buen oficial almoha-
dón mullidísimo. E l cansancio le te-
nía postrado materialmente, y tanto, 
que casi al mismo tiempo en que el rey 
cerraba los ojos, Bois-Dauphin se que-
daba dormido. 
En ese instante mismo sucedía que 
Psychó; abriendo su ventana, miraba 
en dirección del monte y se santigua 
ba al percibir las luces mortuorias de 
la choza del anciano hochiceero. 
Se recordará que la jóven antes de 
cerrar su ventana, miró del lado de la 
cerca por donde se hab ían retirado los 
dos Enriques, y hab ía exclamado, con-
templando el molino: 
"Al l í es tá todo cuanto amo y me ha-
ce amable la vida! 
Entonces fué cuando le pareció que 
al otro lado del agua, junto á los espi-
nos de la cerca, se escurr ía entre las 
sombras una forma humana; permane-
ció algunos segundos mirando hácia 
aquel punto; pero como no se repitiese 
el movimiento, supuso que se había 
equivocado y se acostó, durmiéndose 
al punto, como se habían dormido el 
rey de Eranoia y Enrique de Bois-
Dauphin. 
Marciana se habia acurrucado en el 
suelo al oír el ruido que hiciera Psy-
chó cuando cerró su ventana. 
Pasado un rato, la loca, empuñando 
el cuchillo que hab í a tomado en la sa-
la baja, a p a r t ó los espinos de la cerca, 
y pasó á este lado de ella, murmuran-
do las palabras que no h a b r á olvidado 
el lector. 
—Aquel á quien ando buscando des-
de hace tantos años, ese Enrique de 
Bois-Dauphin que dió muerte á mi hi-
jo, ese hombre á quien odio y maldigo, 
en ñn^ una tercera vers ión igualmente 
pervertida ó igualmente distante de la 
doctrina origidal, que tiene por autor 
al Senador Davis, del gran noroeste. 
El Senador Hawley es el culpable de 
que haya una cuarta versión, etc 
sit de ceterve. Ahora bien: cada uno de 
estos falsos evangelios puede muy bien 
haberse abierto camino á t r avés del 
Atlánt ico, hasta haber llegado á oídos 
del Pr ínc ipe von Bismark, Ninguno 
de ellos, sin embargo, es de Monroe. 
Ninguno de ellos tampoco es america-
n. Y si el P r ínc ipe de Bismark se re-
firió á alguno de esos falsos evangelios 
ó á todos juntos al calificar sus doctri-
nas de insolentes, no dijo ni más ni me-
nos que lo que dicen los mismísimos a-
mericanos.', 
" E l J a p ó n acaba de darnos justa-
mente un ejemplo del espír i tu que de-
biera animar á todo pueblo verdade-
ramente grande y civilizado. E l par-
tido liberal de ese país ha dirigido una 
nota á su Ministro de Relaciones ex-
tranjeras, censurándole por haberse 
mostrado fircie con Hawaii . Según 
opinión de los exponenteá, las intima-
ciones para con un país que no tenía 
armamentos, podían redundar en des-
prestigio del J a p ó n . ¿Cómo compa-
rar nuestra tan decantada civiliza-
ción occidental? E l Presidente Cle-
veland, y muchos buenos americanos 
con él, creían qne el Gobierno legíti-
mo de Hawaii hab í a sido intimado 
por la gran potencia de los Estados 
Unidos, por lo cual una o l iga rqu ía de 
anexionistas había logrado apoderar-
se del poder. 
(Concluirá .) 
DE TODAS PARTES 
CRECER A OJOS VISTAS 
Antes era una metáfora atrevida 
decir que una planta ó un ser viviente 
cualquiera crecía " á ojos vistos"; mas 
la metáfora se ha convertido en reali-
dad desde que el profesor Gregorio 
Krauss ha visto crecer los bambús . 
En los "Anales del J a r d í n zoológico 
de Buitenzoh',, este anatomista ha pu-
blicado recientemente cifras curiosísi-
mas, sobre la vegetación progresiva 
del bambú . 
Los que hay plantados en el jardín 
javanés situado á 45 kilómetros de 
Batavia, crecen 20 centímetros diarios, 
ó sea un centímetro aproximadamente 
por hora. 
E l profesor citado ha presenciado 
crecidas de 4 milímetros por minuto, 
ó sea una longitud oasi igual á la que 
recorre en este tiempo la saeta grande 
de un reloj. Por lo demás, el ba mbn 
crece doble de noche que de día. 
ALCAIDE 'EÑ'GOMISION. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Alcalde en comisión de San-
ta Cruz del Sur, el comandante de in-
fantería don Valent ín Diez González. 
Administración Principal de Hacienda 
de la Habana.—Tesorería. 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Intendente 
General de Hacienda el pago de los habe-
res á las clases pasivas residentes en la 
Isla, correspondientes al mes do marzo úl-
timo, esta Administración ha señalado 
los de esta Provincia en la forma si-
guiente: 
Dia 27 de noviembrede 97. Primeroa a-
pellidog de la letra O á Z. Montepío Mili-
tar. 
Día 29 id. Primeros apellidos de la le-
tra A á la G.—Montepío Militar 
Día 30 id. Primeros apellidos de la letra H 
á la Z.—Id. id. 
Dia Io deidioiembre. Primeros apellidos 
de la letra A á H—'Idem Civil Pensiones de 
Gracia. 
Día 2. Id. id. primeros apellidos de la le-
tra Y á la Z.—Id. id. 
Día 3 id, id. Retirados de guerra, ma-
rina é inutilizados. 
Dia 4. Cesantes y Jubilados de todos los 
rp.mrxa 
Did, 7. rensiones do Cruz. 
Dia 15 id. Retenciones judiciales. 
Lo que so anuncia para general conoci-
miento, advirtiéndose que el pago se verifi-
cará con el 90 p . § en plata y el 10 pjg 
en hilletes. 
Señalando de ocho á diez de la ma-
ñana para que efectúen el cobro los apode-
rados y de tres á cuatro de la tarde los in-
teresados, presentándose las nominillas. 
Habana, 25 de noviembre de 1897.--El 
Administrador.—P. S.—Ramón Montalvo. 
El sefior Casares. 
B u el vapor P a n a m á lleg-6 a yer 
tarde nuestro disting'aido a m i g o 
part icular el sefior Casares, Vice -
cónsu l de E s p a ñ a que ha sido en 
Pi la del fia. 
E l s e ñ o r Casares ha v e n i d o des-
tinado a l Gobierno General , donde 
p r e s t a r á sus servicios á las inme-
diatas ó r d e n e s del s e ñ o r Congosto. 
Enviamos al s e ñ o r Casares nues-
tra m á s cordial y afectuosa bien-
venida. 
E l Sr. Várela Zequeira 
l i e m o s tenido el gusto de recibir 
la v i s i ta de nuestro apreciable ami -
go par t icular y ant iguo c o m p a ñ e r o 
eu la prensa don Eduardo V á r e l a 
Zequeira, que ha regresado á esta 
isla en v i r t u d del ampl io i ndu l to 
concedido por el gobierno l iberal 
a los deportados cubanos. 
Reiteramos a l s e ñ o r V á r e l a el 
cordial saludo y la f e l i c i t ac ión que 
le d i r ig imos personalmente. 
Sorteo de obligaciones. 
En cumplimiento de lo que determi-
nan las bases Ia, 7a y 8a de las apro 
badas por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en 19 de septiembre de 1889 
para la emisión del emprést i to muni-
cipal de tres millones de pesos, de lo 
pactado en la escritura de 2 6 de mar-
zo de 1890 y de lo acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento se anuncia por 
este medio que el día l " de diciembre 
próximo á la una y medía de la tarde 
t endrá efecto en la Sala Capitular el 
sorteo número 34 correspondiente al 
^ — • • ' • • •••[ • •• -
está durmiendo eu el cuarto del moli-
no. Vamos pues-
Ya vimos á la bruja, cómo después 
que profirió aquellas terribles pala-
bras, se a r r a s t ró callada y tortuosa-
mente hácia el cuartito en donde vió 
que habia entrado Enrique de Bois-
Dauphin y en donde suponía que es-
tuviera todavía . 
Eu breve llegó la vieja á la escalera 
del molino. 
Su rostro ajado reveló un júbi lo in-
fame, y sus ojos chispearon como ojos 
de hiena. 
Siempre a r ras t rándose , fué subien-
do los escalones que la separaban del 
que dormía en el cuarto del molino. 
X V 
E L HOMBRE DE OJOS VERDES 
No lejos del cobertizo, y oasi en el 
mismo instante en que la loca entraba 
en el recinto cercado, apa r t á ronse los 
espinos y abrieron paso al otro asesi-
no de quien ya se habló, aunque su 
nombre no se dice todavía . 
Siniestro era el aspecto de aquel 
hombre: estaba tan descolorido, que 
parecía difunto salido do la sepultara. 
Sólo sus ojillos verdes, que relucían 
en la sombra como ojos de gato mon 
tés, dejaban conocer que aquel cuerpo 
de desenterrado encerraba una alma 
todavia. 
2* trimestre del corriente año econó-
mico: que las 28.980 obligaciones que 
quedaron pendientes en e' sorteo an-
terior, es tarán representadas por 2.898 
bolas y que se ex t rae rán del globo 
cuatro en representación de cuarenta 
obligaciones que kan de amortizarse 
en Io de enero próximo según el plan 
aprobado. 
Habana, 25 de noviembre de 1895. 
E l Alcalde Municipal , 
Miguel Díaz, . 
(rotóemo General fle la Isla fle Cate. 
Indultados por Real orden de 15 de oc-
tubre último, que se publica hoy, ios indi-
viduos procedentes de esta isla, que se ha-
llaban sufriendo deportación por motivos 
de carácter político en las posesiones de 
España en Africa ó en la Península, á quie-
nes aun no se había concedido dicha gra-
cia; y deseando, animado de los sentimien-
tos de clemencia que han inspirado aquella 
Soberana disposición, hacer extensivo el 
indulto A ios domiciliados forzosos en dis-
tintos lugares de esta Antilla, así como á 
los que de ella han sido expulsados para el 
extranjero, también por motivos políticos, 
y á reserva de hacerlo muy en breve con 
los que de igual condición se hallan en Isla 
de Pinos ó están detenidos á disposición de 
mi autoridad para la adopción de una me-
dida gubernativa, he resuelto, en uso de 
las facultades que me están concedidas, ex-
pedir el siguiente 
DECRETO. 
Artículo Io Se alza la residencia forzosa 
con sujeción á vigilancia quo «e impuso eu 
distintos lugares do esta Isla á los sesenta 
y nueve individuos, cuyo* nombres se ex-
presan en la primera de las dos relaciones 
que á continuación so insertan; dejándolos 
en completa libertad. 
Art. 2? Se autoriza asimismo para regre-
sar libromouto á esta Antilla ó á cualquier 
otro lugar del territorio español á los vein-
tiséis individuos comprendidos en la rela-
ción segunda que fueron expulsados para 
el extranjero. 
Habana, 2 i do noviembre de 1897. 
llamón Blanco. 
RELACION PRIMERA. 
DOMICILIADOS FORZOSOS EN DISTINTOS 
LU^AKES DE ESTA ISLA. 
Un la Habana. 
D. Antonio Aldama Martínez. 
. . Josó Maceo Chamorro. 
. . Josó Maceo Gómez. 
. . Francisco Machado Aguilera. 
. . Sorafiu Machado Aguilera. 
. . Juan Osorio Rornot. 
Salvador Peña Aauilora. 
. . Manuel Villegas Conde. 
Antonio Vázquez Rósalos. 
. . Kafaol Alfonso Fleites. 
. . Rafael Angel Aguila. 
. , Juan do la Cruz Agramontw y Boza. 
Escolástico Beltrán y Rodríguez. 
Da Rita Rodríguez Torres. 
D. Gervasio Beltrán y Rodríguez. 
Lázaro Boltrcln y Roddgaez. 
Da Rosario Beltrán y Rodríguez. 
Juliana Beltrán y Rodríguez. 
, . Prisciliana Bambú y Ramírez. 
D. Pastor Carrillo y Morales. 
. . Juan Caraballo y Padrón. 
Julio Fabre Muñoz. 
Da Lucila Gener. 
. . Cerina Pérez Rodríguez. 
. . Sabás G.ener. 
. . Margarita Pérez de la Vega. 
. . Elvira Pérez Rodríguez. 
D. Florentino Hernández Benitez. 
Manuel Núñez Cabrera. 
Francisco de la Paz y Regalado. 
. . Eduardo Pérez Rodríguez. 
. . Vicente Pardo Suárez. 
Juan Pelaez Lambert. 
Josó Pelaez Lambort. 
. . Juan Roblejo Reyes. 
. . Hilario Raventós Martínez. 
Pablo Urquíaga. 
. . Pasoasio Miret. 
D* Timotoa Herrera. 
JEJn Guanabacoa. 
D. Nicolás Niu y Pona. 
E n Cárdenas. 
D. Ramón Rodríguez Posada. 
F u Santa Clara. 
D. Josó Domingo Acosta. 
En Remedios. 
D. Manuel Ramón García Cintra. 
JbJn Puerto lJrincipe. 
D* Sofía Palomares. 
D. José Rodríguez Hernández. 
En Nuevitas. 
D. Josó Araujo y López. 
. . Francisco Basulto Guerra. 
Josó Font y Fonsoca. 
. . Manuel Hernández Aguói'o. 
. - Josó Galiano. 
Estoban Nieto. 
D" Angela Forrera. 
. . Irene Font. 
Adela Gómez. 
En Santiago de Cuba. 
D. Rafael Giró y Giró. 
En Baracoa. 
D. Pablo Alvarez Molina. 
. . Fólix Carratalá Castro. 
. . Rafael Matas. 
. . Josó Homobono Pérez Hernández. 
. . Juan Tey Burz. 
. . Leoncio Yaquoro Hinojoaa. 
E n Gibara. 
D. Juan Cósar y Machado. 
En Manzanillo, 
D. Luis Gener. 
Em la isla de Puerto Rico. 
D. Regino Vargas Aróstegui. 
Manuel Rodiles Vilarfóriga. 
. . Francisco Carvajal Casera. 
. . Manuel Jústiz Sanz. 
. . Pedro Corona Mesa. 
Pedro Perich y Barrera. 
RELACION SEGUNDA. 
IN1HY1DUOS EXVULSADOO DE ESTA ISLA. 
Da Clemencia Arango. 
. . Emilia de Córdoba. 
. . Rosario Sigarroa. 
. . Inocencia Araujo. 
María Teresa de Armas y Quevedo. 
. . Otilia Mírabet y Armas. 
D. Abelardo de las Barreras Fernández. 
. . Enrique Carvajal y Pérez. 
. . Leopoldo Suárez Solar. 
Da Rosalía García de Osuna. 
D. Ramón Boza y Boza. 
Du Pantaleona Castillo y Fuentes. 
D. Josó Castillo y Rodríguez. 
. . Julián López Casanova. 
Vicente Pérez Suárez. 
. . Fermín Treepalacios y Hernández. 
Josó Escandón Lizama. 
. . Ricardo Rodríguez Otero. 
D'' Matilde Ferrer y Ferriol. 
D. Eduardo García Nattes. 
Joaquín Mirabal Lauzán. 
. . Daniel de Miguel y de la Torro. 
. . Domingo Martínez y González. 
. . Rodrigo Ponee de León. 
. . Luis Radillo y Rodríguez. 
. . Joaquín Ros Vidal. 
Así como Marciana vió entrar á 
Bois-Dauphin en el cuarto del molino, 
el hombre de ojos verdes, habia visto 
también al rey Enrique I V tenderse 
muy contento en la paja. 
Lo mismo qne Marciana, también él 
había estado esperando largo rato pa-
ra dar tiempo á que el rey se durmie-
ra. As í es que tanto él como su lú-
gubre cómplice, ignoraban que Bois-
Dauphin había ocupado el lugar del 
rey, y el rey el lugar do Bois-Dau-
phin. 
Sin pensar más que en su crimen, y 
en su odio, el hombre de ojos verdes 
no echó de ver á Marciana, y con la 
vista ñja en el cobertizo en que supo-
nía durmiendo á Enrique I V , se arras 
tró hacia aquel lado, murmurando: 
—¡Ahora vamos k ajustar cuentas 
los dos, bearués de los diablos! 
Á poco rato, los dos asesinos se en 
derezaban terribles y amenazadores, 
uno en el cobertizo dolante de Enrique 
de Bois-Dauphin, y el otro en el moli-
no delante de Enrique de Navarra. 
Los dos Enriques, por supuesto, dor-
mían de buena gana, y sueños de oro 
revoloteaban en torno de ellos, acari-
ciándolos con sus diáfanas alas. 
Aquel bizarro y gallardo oficial, 
aquel rey poderoso no presumían cier-
tamente que junto á ellos hacía vola 
una guerrera tremenda que al más va-
liente y fornido desafía, una reina que 
reipa sobre los reyes, vieja desoarnadai 
S E G R B T A E I A G E N E R A L . 
S E C C I Ó N C E N T R A L DE G O B I E R N O Y 
A R C I I í V O G E N E R A L . 
Negociado especial de Orden Público. 
Por el Ministerio de Ultramar se comu-
nica al Excmo. Sr. Gobernador General 
con focha 15 de octubre último y bajo el 
número 1195, la Real Orden siguiente: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Ultra-
mar me dice con esta fecha lo siguiente:— 
En vista de las instancias elevadas por los 
deportados políticos, procedentes de la isla 
de Cuba, que aun se encuentran residiendo 
en los puntos á que fueron destinados por 
diaposición gubernativa, y teniendo en 
cuenta que en los diferentes indultos par-
ciales concedidos hasta la fecha, han sido 
comprendidos la mayoría de los individuos 
deportados por el Gobernador General de 
dicha isla: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha 
servido resolver lo siguiente:—Io Se alza 
la deportación que, como medida guberna-
va y por motivos políticos, vienen sufrien-
do los individuos procedentes de la isla de 
Cuba, que no han sido incluidos en los in-
dultos anteriores.—2? Se exceptúan de la 
anterior disposición los individuos pertene-
cientes á las asociaciones de ñáñigos y los 
cuatreros.—3o Los individuos indultados 
podrán regresar libremente á la isla de Cu-
ba, percibiendo hasta la focha de su em-
barque el socorro diario de una peseta cin-
cuenta céntimos que vienen disfrutando.— 
De Real Orden comunicada por dicho señor 
Ministro lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes." 
Y de orden de S. E. se publica en la Ga-
ceta de la Habana para general coneci-
mionto. 
Habana, 24 de noviembre do 1897. 
El Secretario General, 
José Congosto. 
COMPLÁCIDOS 
Una comisión de loa gremios de i n -
dustria tabacalera nos ha entregado la 
siguiente instancia que publicamos á 
t i tulo de información y en prueba de 
imparcialidad: 
Excmo. Sr. Gobernador General de la 
Isla de Cuba, 
Excmo. Sr.: 
Loa que suscriben, represen tan tos de los 
distintos gremios de la compleja industria 
tabacalera, ante V. E. con el debido respe-
to comparecen y exponen: 
Que habiendo llegado á su conocimiento 
por los periódicos de la localidad, las acti-
vas gestiones quo por los especuladores y 
almacenistas de tabaco en rama se practi-
can, dicióndoso representantes de los ve-
gueros y contando con el apoyo de respe-
tabilísimas corporaciones, en las que care-
cen en absoluto de representación los obro-
ros quo por tan legftiiuog títulos debieran 
tenerla, on solicitud do que se derogué ol 
Bando prohibitivo de la exporlación del 
tabaco producido en las provincias de la 
Habana y Pinar del Río, creen de su deber 
llamar la atención de V. E. hacia los gran-
des daños y el peligro inminente á que de 
ser derogada tan salvadora disposición se 
expone á más de treinta mil familias que en 
esta ciudad y poblaciones limítrofes libran 
su subsistencia gracias á esa industria, por 
atender á los que si representan como e.s 
innegable, cuantiosos intereses, no llegan 
á representar tanto cuanto supondrían los 
daños que, de accederse á su protensión, se 
había de causar á la dignísima respetable 
y sufrida clase obrera. 
Sabemos, Excmo. Sr., que son muchos 
los datos que obran en poder de V. E. ) 
que prueban de un modo concluyente 1» 
improcedencia de la derogación que se so-
licita por quienes no atienden más que al 
propio beneficio; pero, aun á riesgo de mo-
lestar demasiado su atención, hemos de ha-
cer constar que por virtud del trabajo que 
merced á la prohibición de que se trata, 
han podido facilitar ias fábricas de tabacos 
aquí existentes, no sólo se ha conjurado 
una crisis obrera que hubiera podido Hogar 
hasta la perturbación del orden público, 
sino que muchos do nuestros compañeros 
han podido lograr sustraerse álas sugestio-
nes halagadoras y constantes de los agen-
tes de la rebelión, gracias á la seguridad 
de poder hallar en el trabajo honrado de 
nuestra principal industria, el pan de su 
familia; sin que sea muy temerario asegu-
rar que de otra suerte el hambre y la de-
sesperación los hubiera lanzado por cami-
noe tortuosos. Esta razón muy atendible, 
de una parte, y de otra la anonialia que 
fialfa á. l u v i o t a , tío que siendo como es sa-
bido, la mayor fuente de recursos quo tiene 
la causa de la insurrección en los E. U., la 
que proporcionan los elemoutos de la in-
dustria tabaquera allí establecidos, se leí̂  
facilitaría los medios de continuar su anti-
patriótica tarea á los desafectos de nuestra 
nacionalidad, con evidente perjuicio de los 
que en Cuba venimos dando repetidas y al-
tas pruebas do patriotismo y desinterés, ya 
formando en los Cuerpos de Voluntarios, 
ya levantando suscripciones para el fomen-
to de la Marina de Guerra, ya por fin, ro-
bando ai descanso y á los placeres de la 
familia, el único dia de la semana de que 
podemos disponer para dedicarlo á tra-
bajar en beneficio de los reconcentra-
dos. 
Por otra parte, Excmo. Sr.; ce conve-
niente hacer constar quo las aseverado nos 
hechas por Jos que se dicen representantet 
de los vegueros, carecen en absoluto de 
exactitud, pues en la actualidad no existe 
un solo agricultor que posea tabaco en su 
poder, hallándose todas las menguada^ 
existencias con quo se cuenta en manos de 
unadocena escasa de especuladores y alma-
cenistas* que atentos solo á su ganancia no 
temen ante el logro de ésta, provocar nue-
vas perturbaciones en este país ya tan 
hondamente conturbado y que con tal de 
alcanzar sus ünea verían con la ma-
yor impavidez perecer víctima del hambre 
y la miseria á un pueblo honrado y labo 
rioso. 
Es posible que derogando el Bando ó 
manteniéndole sea inevitable la crisis que 
sufra la industria de que vivimos porgue 
¡as circunstancias son graves y el problema 
económico político, social y de todas órde-
nes muy complejo: pero no cabe dudar que 
las existencias de ratna son muy cortas, lo^ 
precios muy altos y que faltan muchos me-
ses aún para poder trabajar la nueva co-
secha, cuya mayor parte se está todavía 
sembrando porque son muy aventurados \ 
prematuros todos los cálculos y opinione';-
que se hagan sobre la importancia de la 
misma. Por esta razón no habían de sei 
los fabricantes de tabaco los que habrían 
de sufrir quebranto de derogarse tan sal-
vadora disposición; porque vendiendo su? 
existencias de tabaco en rama al precio 
exorbitante que hoy alcanza, compensa-
rían las pérdidas que pudieran sufrii 
con el cierre de sus respectivas fábri-
cas. 
Resulta, por lo tanto, Excmo. Sr., que 
los principalmente perjudicados son aque-
llos cuya opinión no se ha consultado para 
nada, los obreros, los que si V. E. inspi-
rándose eu los elevados sentimientos de 
humanidad que le son peculiares, no viene 
en su auxilio sosteniendo siquiera hasta 
que so conozca el resultado de la próxima 
de ajas negras, que se llama "Bu Ala 
jestad la Muerte." 
Marciana, de pie frente al lecho de 
Enrique I V , permaneció inmóvil al-
gunos minutos antes de descargar el 
golpe. 
Habíase dormido el rey descansando 
la cabeza en el brazo derecho que le 
tapaba la cara; por eso aunque la luna 
daba de lleno en la cama, no podía co-
nocer la vieja loca que no era aquel el 
hombre á quien buscaba. 
—¡Aquí está! ¡aquí e s t á ! . . . . dijo ru-
giendo para sus adentro?; por üu. le 
tengo en mis manos Y ahora 
ahora . . . . venceré al destino que rae 
había vencido hasta hoy -bombra 
de mi padre, prosiguió la bruja con 
risa de jactancia y desafío; sombra 
embustera, te atreviste á decirme quo 
la predicción se cumpliría toda, to-
d a . . . . Quisiste burlarme, espectro 
infernal; pero soy más fuerte que el 
destino, y el libro inmutable de éste va 
á ver ahora desgarradas sus páginas 
con este acero vengador! 
Dicho esto con voz tan queda que 
sólo ella pudo oiría, aprestóse la loca 
a descargar el golpe. 
Pero cuando alargaba el brazo, que-
dóse éste paralizado de súbito. 
—¡Maldición! dijo sordamente, mor-
diéndose loa descoloridas labios hasta 
que brotó sangre. ¡Qué! ba de tem-
blarme siempre la mano cuando' voy 
á herir á este hopabre? ¿quién rae 
cosecha, la sabia y protectora disposición 
de su ilustre antecesor, se verán roducidos 
en brevísimo plazo á la más espautosa mi-
seria; y como consecuencia natural de es-
to, sufrirá también rudísimo golpe el co-
mercio al detalle de esta población á soste-
ner el que contribuye con no menos de 
cuarenta ó cincuenta mil pesos diarios la 
masa obrera que vivo de la elaboración del 
tabuco. 
Lss obreros, los principalmente interesa-
dos en la cuestión y cuya competencia eu 
la materia es indiscutible, son los únicos 
proferidos en este momento, como lo son y 
han sido siempre que se trata de análogos 
asuntos: los obreros hubieran pedido y pi-
den hoy la exención de derechos de expor-
tación al tabaco elaborado, para así poder 
contrarrestar la ruinosa competencia que 
los E. ü. están haciendo á nuestra induf-
tria; pero á los siempre sufridos obreros no 
se les ha oído nunca y para pedir repara-
ción de esta injusticia acudimos hoy á la 
reconocida bondad de V. E. 
Ante razones tan poderosas como las an-
teriormente expuestas, sería á nuestro hu-
milde juicio poco caritativo que el interés 
del beneficio mayor de unos pocos, se so-
brepusiera al legítimo honrado y necesario 
de los obreros, quienes teniendo como tie-
nen fé y confianya eu los talentos y justifi-
cación de V. E., desean serle deudores de 
la continuación del beneficio que recibie-
ron de su digno antecesor. 
Dígnese V. E. fijar su atención en cuaa-
to llevamos expuesto y si después de ello 
juzga conveniento derogar el Bamio de 16 
do mayo do 1890 porque así lo demandan 
las necesidades de la patria, nosotros aun-
que lamentándolo, acataremos respetuo-
sos la resoluoión que V. E. se dígue 
dictar. 
Dios guardo á V. E. muchos años.—Ha-
bana, 25 noviembre do .1897.—Por la Co-
misión. 
If iSC 
Oe inaeRtros correspousaiea esueMaki, 
ÍPOR CORKEO.) 
Noríembre, 23 
A las cinco y media de la mañana 
del 11) Balió del central Nueva Paz la 
columna que manda el teniente coro-
nel don Fermín Idoate, compuesta del 
batallón de las ISTavas y la guerrilla 
local de Palos, dirigiendo sus recono-
cimientos hacia el punto denominado 
el Inglés, donde se fraccionó la fuerza, 
marchando la infanter ía por Yagüpcito 
4 los Cocos y la guerrilla por la vere-
da de Ojo de Agua, Hecho el primer 
rancho en los Cocos trn emprendifi de 
nuevo la marcha 4 las doce y medh, 
por San José de la Jiuday la Chambra 
donde se sostuvo un tiroteo con ua 
grupo insurrecto quo dejó en poder de 
la columna una morena y enseres de 
cocina, des t ruyándeles , además, un 
bohío. Por la dirección que llevaron 
los rebeldes al huir so vió rastro ele 
sangre. 
E l Corresponsal, 
Gran complacencia nos han produ-
cido las noticias que nos comunicó 
ayer, en carta particular, nuoatro co-
rresponsal en Aguada de Pasajeros. 
A unos 700 metros de dicho pueblo, 
que como es sabido pertenece a\ ayun-
tamiento de üienfuegos, se halla el 
hermoso ingenio Central Aguada, ins-
talado en la zafra de 1893-9i por sus 
dueños don Josó y don Gabriel üarol; 
y hoy por hoy, bajo la gerencia dol 
segundo. 
En el Central Aguada, que siempre 
ha contado coa la protección de fuer-
zas del ejército, on todo tiemp > so IIA 
dado cómodo albergue á cuantas co-
lumnas lo han visitado. Por aa cer-| 
cania al pueblo á quienes primero so 
ha acudido en cuantas calamidades 
lian ocurrido allí, ha sidoá los señores 
Oarol, que con el mayor gusto se han 
sacrificado para remediar los males. 
G-raoias á 1» debida protección del 
batallón de cazadores de, Barcelo-
ua pudo realizar la zafra da 1891-05, 
que tan laboriosa fué eu toda la Isla. 
Los dueños de la finca correspondie-
ron á los esfuerzos de aquel aguerrido 
batallón, que con tanto interés desem-
peñó su cometido, regalando cincuen-
ta camas con sus equipos completos 
para su enfermería, las cuales conser-
va el citado cuerpo; recibiendo las 
gracias, por sn patriótico proceder 
señores Oarol, del General Goberna-
dor militar de la provincia. 
Posteriormente se fortideó la íinca, 
sin reparar en gastos, quedando para, 
su custodia cuarenta movilizados pa-
gados por los propietarios y veinte 
soldados del batal lón de Burgosj y así 
se hallaba el 20 de diciembre del año 
anterior, el Central Aguada Gaúndo los 
insurrectos, viendo que sin exponerse 
á pérd idas numerosas uo hubieran po-
dido quemar la nuca, sugostionarou á 
uno de loa braceros ocupados en la 
misma, y éste redujo á cenizas el mag-
uílico batey. Tuvieron entonces los 
propietarios que malvender la caña , 
y despedir el numeroso personal que 
ganaba su subsistencia en los trabajos. 
Pero no es el señor Carol de los quo 
desmayan por grandes que sean las 
contrariedades. Como todos los hom-
bres que tienen conciencia de su va-
lía, en los reveses se acrecienta su vi-
rilidad; así, sin preocuparse de la in-
mensa pérdida que sufrió eu sus inte-
reses, deseoso á la vez de contribuir á 
mejorar la si tuación angustiosa en que 
se hallaban centenares de familias re-
concentradas en aquella jurisdicción, 
resolvió reconstruir el ingenio, y como 
su conducta y seriedad son tan apre-
ciadas, á suplir la falta de todos los 
recursos necesarios para que lograse 
su euipeño, se han prestado diversos 
elementos con cuyo auxilio hace ua 
mes han dado principio las importan-
tes tareas de reconstrucció; y, con és-
tas, la animación, la vida y la confiim-
za en toda aquella demarcación que 
vuelve á tener fe en su prosperidad, 
por las energías del incansable bene-
factor don Gabrial Carol. 
Ya se es tá montando en el Central 
Aguada, la inmejorable maquinaria 
acabada de recibir de Francia. 
líi\ señor Oarol, ei laborioso é inteli-
gente hacendado catalán, podra tener, á 
más de ia justa gloría de sar el primero 
que ha reconstruido su propiedad eu 
detiene! ¿quién me ataja asi? ¡A.hi 
repuso con siniestro júoi lo, aquí tengo 
con qué afirmar mis proyectos de ven-
ganza y con qué dar pábulo á mi 
odio! 
Dejó el cuchillo en el lecho, y coa 
ademán convulso abrió los andrajos 
que cubr ían su pecho; en el agotado 
seno guardaba aquella santa reliquia 
de que repetidas veces se ha hablado 
en el discurso de esta historia, aquella 
Virgeucita de marfil que Lupus había 
robado á Bois-Dauphin en el campo 
de Saint-Ulond y que había conserva-
do Marciana. 
Aquella reliquia, que causó la muer-
te del gnomo y dió origen á la locura 
y al odio reciente de Marciana, era in-
separable de és ta ,qne por ningún estilo 
consintió en desprenderse de ella du-
rante su prolongado cautiverio. 
; gLupus tenía aquella Virgeucita pen-
diente del cuello cuando fué hallado 
muerto de resultas de su desafío con 
Bois-Dauphin, y por esto había creído 
Marciana que aquel miserable era 8a 
hijo muy amado, qne le fuera robado 
desdo sus primeros días, á quien llora-
ba con lágr imas inagotables, y de quién 
guardaba memoria tiernífúma. 
Marciana sacó del seno la Yirgenci-
ta, que llevaba pendiente del mismo 
cordón de seda que usaba Bois-Dau-
phin. 
la 'Isla, la satisfacción de haber vuelco 
á proporcionar trabajo á multi tud de 
seres, cuyo porvenir era la miseria. 
Sabemos que la disfuísima autoridad 
superior ha IWiciíado al sorior Carol 
por su hwantada actitud, prometiéu-
dole su apoyo para que vea realizados 
sus nobles linos, que anhela ver perso-
guidos con igaal tesón i)or todos los 
tmcendadós, en sua fincas respectivas; 
habiendo dispuesto que los derechos 
de aduana que debia satisfacer la ma-
quinaria, del Central Aguada, queden 
en depósito inicntras el gobierno de la 
Nación n'siiolvc la consulta que el ge-
neral BÍaico ba elevado con informe 
lavorable para que se exima del pago 
de dichos derechos íi toda la que entre 
en la ant i l lay se dedique áreconstruo-
ción de propiedades. 
Por nuestra parte, felicitamos since-
raiíii iite á quien al restaurar su ha-
eionda, con tales bríos coadyuva tam-
bién á la viva necesidad que se siente 
de arrancar do la postración á tantas 
tamilias necositadasj y con extremado 
j)lacer repetiremos el aplauso que en-
viamos a don Gabriel Carol. 
MOVIMIENTO MARTTÍMO. 
EL PANAMA 
Procedonte do Ne\7-Vork fondeó on puer-
to ayer tarde, ol yapor ospafiol Panamá, 
conduciendo carga y ocho pasajeros. 
EL SEGUR AUCA 
Para New-York salió ayor tardo el va-
por americano ^//«mw^ {, llevando carga 
y pasajeros. 
BL CITY OF WASIÍINTON 
Tambióü salió ayor tardo con destino á 
Vera cruz y escalas, ol vapor americano 




del Barrio de Santa Toresa 
Seorotaría 
A los vecinos del barrio de Santa 
Teresa: 
Debiendo ser renovados varios vo-
cales que constituyen la mitad de los 
que componen este Comitó, conforme 
lo previene el art ículo 9 del reglamen-
to anterior y cuyos vocales han de ocu-
par el cargo durante el próximo afío, 
a s í pomó elegir nueva directiva por el 
mismo espacio de tiempo, este Comité 
en sesión de 1!1 del actual, acordó con-
vocar para dicho objeto á una asam-
blea de los vecinos del barrio, que se 
efectuará en el Casino Español , a las 
s ie te de la noche del sábado próximo 
27 del actual. 
Mn dicho acto se da rá lectura á la 
memoria do los trabajos realizados en 
el presento año. 
Kste Comité ruega á los señores ve-
cinos que asistan á dicha asamblea 
dado el objeto patr iót ico que la mo-
tiva. 





Fábrica de tabacos 
"La Flor de J. S. 
Eétado de lo recaudado para aumento 
de la Marina de guerra española. 
ORO. PLATA. 
Humas anteriores. $ 460 04 $ 1530 15 
Ingresado hoy.. . 15 00 101 5S 
Suuia. . . . $ 175 94 $ L634 7;; 
Cantidades depositadas en el lían-
eo Español de la isla de Cuba, con 
destino al objeto indicado. 
Qabasa, noviembre 26 de 1H87.—El 
presidente del Comitó, Eduardo iSuá-
rcz. 
NOTíCÍAS JUDÍCÍALES 
Bjj A M f t T K i D O S S U P L E N T E S 
Han sido propuostotí al Gobierno Gloue-
ral para magistrados suplontos do esta Au-
diencia durante o! próximo año, don Josó 
Agustín Duquo de iloredia, don Juan F. 
O-Farrili, don José Novo y García y don 
Joaquín Freixas y Pascual, 
OFICIO VACANTE 
Se ha declarado vacante ol oficio de es-
cribano do actuaciones que servía en GUia-
najíiy don Adolfo Gil Picacho. 
S B Ñ A I Í A M I E J S T O S PABA HOY. 
ffiíla de lo üivil . 
Declarativo do menor cuantía iognido 
perdona Doloros Rodríguez contra don 
José Xenee, en cobro de pesos.—Ponente, 
sefior Noval—Letrado. Ldo, López Zayas 
—Procurador, Sr. Perelra—Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS ORALES 
Seoción 1*. 
Contra Eiiet&quio Pofialvor, por hurto.— 
Ponente, Sr, Pagés—Fiscal, Sr. Bacigalu-
pe—Defensor, Ldo. Caurrot—Procurador, 
Sr. Mayorga -Juzgado, de Guadalupe. 
Contra M- I. y otro, por estafa.—Ponen-
te, Sr. Pagos— Piscal, Sr: Bacigalupe—De-
lensor, Ldo, Duque de flerodla—-Procura-
dor, Sr. Valdés Hurtado—Juzgado, de Ma-
riana O. 
Secretarlo, Doctor Mo ralea 
táecoióii 2* 
Contra Telesforo Alvare/, por estafa,— 
Ponente, Sr. Novo—Fiscal, Sr. Sánchez do 
Fi entes—Defensor, Dr. Dolz—Procura-
dor, Sr. Muycrga—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldu. Llorandi. 
A D U A N A D E ^ Í T H A B A N A 
KÍSOAÜDACIÓN. 
m día 25 de noviembre. 
Pesos OÍS 
5L936 49 
C r ó n i c a G e n e r a l 
A j e r se bizo cargo nuevamente de 
la Comandancia de Marina y Capita-
nía de este puerto, el Capi tán de na-
vio de primera clasé, Bioibo', Sr. Don 
Luis Pastor y Landero, que desetope-
ñó interinamente el importante cargo 




Vuelve hoy al esoenario de Albiau, 
en función por tandas, el viajo cómico-
íantást no,( n tren actoa y doce cuadros, 
titulado É l BérgditÜrt Adelante. 
Sólo por ver las pintorescas deoora-
cione» que pat a osa obra ha hecho el 
escenógrafo Manuel del Barrio; y las 
"Sevillanas" del acto primero, baila-
dae por Emilia López y Matilde Sape-
ra, vale la pena de adquirir una luneta 
con objeto de enterarse del arreglo lle-
vado á cabo por Calixto Navarro y 
Javier de Burgos. 
Los principalea actores cómicos de 
Albisu se lucen en El Bergantín Ade-
lante. 
* * 
Nos dicen de Irijoa que esta noche 
se estrenara allí la opereta bufa, de 
gran espectáculo; Bananí, libro de Pla-
ta (buen metal) y música del maestro 
Sendra. A continuación, zapateo por 
la reina de los verjeles, Rosa; Se Sóli-
ta un Novio, juguete cómico, y Plaga-
de Sobrino*, humorada cómico-lírica 
de Piloto y Palón. 
Eespecto al beueíicio de Suaston y 
González, acordado para el seis de di-
ciembre, se sabe que en el programa 
figurarán tros estrenos, bailes, cinema* 
tógrafó, guarachas y otras sorpresas. 
Por lo visto en esa función monstruo, 
Jorge y Generoso se proponen tirar la 
casa por la ventana. 
La Compañía de Zarzuela que dirige 
don Beglno López, da á primera hora 
el nuevo juguete o \ CQ E l Teléfono en 
Belchite, 
En seguida van los saínetes Tortil la 
d la Francesa y Viuda, Casada y Sol-
teta. 
Se está preparand ouna obrita, en 
que toman parte los esposos Flaquer, 
y esos señores ponen de relieve sus fa-
cultades para el "género chico." 
m \J E ' F 1 . í j 1 Í A« 
TORNEO DE O I N T A S . — E l amigo Ca-
rranza ha dado ya los últimos toques 
á la organización del torneo de cintas, 
en bicicleta, que se efectuará en el 
Vedado, á las tres de la tarde del pró-
ximo domingo 28, en el lindo parque-
cito que lleva su nombre, el nombre 
del propietario de "La Especiaf y 
'•La Complaciente." 
H a b r á dos bandos: el Rosa y el 
Blanco, con sus respectivas reinas, 
cuyos nombres publicaremos maüana, 
así como los de las damas de honor, 
pertenecientes todos á señori tas en-
cantadoras de la Habana y del Ve-
dado. 
La reina del bando vencedor será 
obsequiada con una art ís t ica cinta pin 
tada por Jiménez. 
NOTA DE SOCIEDAD.—ísTuestro dis-
tinguido amigo el señor don Francisco 
Viera y Monees de Oca se ha servido 
invitarnos para el matrimonio (lesa 
nieta la señorita María Luisa Pa t iüo 
coa (íl señor don igoacio l i . do Morales 
y Morales. 
La ceremonia nupcial debe verifi-
carse el sábado 27 del corriente, en la 
Capilla del Palacio Episcopal, á las 
seis y media de la mañana. Agrade-
cemos la deferencia con que se nos 
honra. 
A C E I T E AMERICANO.—En la fértil 
California se ha inaugurado, con buen 
éxito, un nuevo cultivo, que no tarda. 
rá on hacer competencia al de la mis-
ma índole de Europa. 
Grandes extensioneB de terreno han 
sido plantadas de olivos, cuyo primer 
fruto que acaba de recolectarse, ha da-
do un excelente aceite. 
Como el consumo de esto producto 
es poco considerable en los Estados 
Unidos, los productores dirigen sus 
miradas á la exportación, prometién-
dose contrarrestar en muy pocos años 
la producción europea, calculada en 
1.000,000 toneladas. 
Quizá no les falte razón, porque la 
fuerza productora de aquellos terre-
nos, que no han soportado, como los 
nuestros, cincuenta siglos de cult ivo, 
es incalculable; y quizase arrepienta 
la vieja Europa de haber l'erfciiizado 
aquellos desiertos, de los que la raza 
autóc tona no hubieran sabido sacar 
partido. 
ENTIBIIKO.—«El miércoles por la tar-
de foieron conducidos á su últ ima mo-
rada los restos mortales de la bonda-
dosa señora doña Josefa Vela y üor -
dillo, que tanto se dist inguió siempre 
por sus sentimientos caritativos. 
Enviamos á los parientes de la des-
aparecida, la expresión de nuestro pé-
same, especialmeute á su hermana 
nuestra distinguida amiga señora doña 
Luz Vela, viuda de Invernó, y á los hi-
jos de ésta don Cristóbal y don An-
tonio Martínez. 
QUEJAS.—Sr. Gacetillero: Suplico 
á V d . llame la atención del Concejal 
encargado del ramo de calles, sobre el 
mal estado en que se halla la de Cam-
panario, cuadra comprendida entre 
San Joáé y San Jiafael, pues aquello 
ya no es vía pública, siuo una mesa 
revuelta formada con pilas de piedras, 
hondonadas, derrisoaderos, baches y 
depósitos de basuras. 
A l mismo tiempo, si al Sr. luspecior 
no le bastasen estos r e n g l o n e s y los 
anteriormente publicados, el vecino 
que abajo pone sus iniciales está dis-
puesto á mandarle un coche para que 
se dé un paseo por esa olvidada y anti-
higiénica "cuadra." 
Sin otro particular y adelantándole 
las gracias, se ofrece de Vd. atento y 
s. s. q. b. s, m.—¿1. R. A . Habana, 24 
de noviembre de 1807. 
DORMIR POE CUENTA AJENA.—En 
un ómnibus de Par í s se produjo un 
caso muy curioso de hipnotismo. 
Un viajero tijó con insistencia la 
vista sobro u n í linda señorita que se 
encontraba sentada frente á él. 
La joven, á pesar de hacer titánicos 
esfuerzos para vencer el sueño, no pu-
do resistir, y quedó completamente 
dormida. 
A l llegar al final del trayecto y ver 
el cobrador que todos los viajeros des-
cendían y que la joven no abandonaba 
au asiento, se acercó á ella para des-
pertarla; pero como no le contestó ni 
logró hacerla abrir los ojos, creyóla 
muerta y avisó á un guardia de segu-
ridad. 
Un módico que pasó casuaímeute 
por junto al carruaje reconoció á la 
joven y maní testó que estaba comple-
tamente hipnotizada, 
Daspuós de no pocos trabajos logró, 
se despertar á la linda señorita, la 
cual se alejó presurosa y turbada al 
ver el gran número de curiosos que la 
contemplaban sorprendidoi». 
A L SE. LÁZARO MENÉNDEZ.—Va-
rias discípulas del colegio Santa Ana 
nos piden intercedamos con el ilustra-
do profesor Sr. Menéndez, para que 
último sus hermosas lecciones de Flo-
ricultura, á fin de que les alcance el 
tiempo para estudiarías , supuesto que 
en la primera quincena del próximo 
diciembre tendrán efecto los exámenes 
en el referido plantel. En vir tud de la 
resonancia que han alcanzado laa lec-
ciones aludidas, intercedemos con el 
Sr. Menéndez para que complazca á 
sus discípulas. 
Dos DRAMAS.—Según ha contado 
la prensa de Madrid á principios de 
noviembre, mientras en el Español la 
Guerrero de Mendoza representaba el 
popular drama do borril la J)on Juan 
Tenorio, la Sra. Tubaij en la Princesa 
daba á conocer el Dan Juan de Molie-
re, perfectamente traducido al caste-
llano por Jacinto B¡mavento. 
Por cierto que el ingenioso poeta 
liicardo do la Vega ha hecho de las 
dos obras un juicio exacto, en los 
endecasílabos que á continuación se 
leproducem 
Y ahora que hablamos de JJon, Ja im Tenorio, 
he vut> en ú Princesa el drauu nuevo 
dtl insigne Moliere, que si no es malo, 
tampoco puede reputarte bu'tio. 
Tiouc escenas preoiosac; pero hay otras 
lángui las y pesa ¡as on extremo. 
Dou Juan con traje do Fe'ipe Cuarto, 
no me gnsta ni pizca, lo confieso; 
el plaril o y la blon la cabellera, 
pintan un cortosauo de aquel tiempo; 
no un mancebo gentil de Carlos Quinto 
que c« el Don .Juan que todos conocemos. 
La versión de Jacinto Benaveuto 
es un primor ile entilo y de concepto; 
peiO el ptíblieo se halla acostumbj ado 
á los linllantcs y sonoros versos 
de nuestro gran Zorrilla; á las escenas 
del sofá, de la salle y del convento; 
á ver matar á UUoa y a Megía, 
y reírse de Chuti por el miedo-, 
á gcíar con la bruja y doacarla 
que vaya de patitas al inll«rno. 
.y, por último, á ver cómo Tenorio 
so va con L)of)a Inís derecho al cielo. 
Pues si esto es lo que al público le gusta 
y en el nuevo Don Juan no hay nada de esto, 
;,cóiuo queráis que vuyai Es imposible. 
Los l i tánlos ni que deben verlo, 
y toda< las personas de buen ¡fasio 
que disitinguen lo malo de lo bueno. 
UNA QUE CONOCE EL I'AÑO.—Entre 
amigas: 
—¿Tienes confianza en tu marido? 
—Sí, una confianza ciega. Estoy se-
gurísima de que le gusto. 
—¿Y en quó te fundas*? 
—En que le gustan toda?» 
Alimento de los Niños - FOSFÁTIHÁ FALIÍIBCS 
N E U R O S S N E P R U N S E R 
Para tener apa ratíera de Vicliy. 
La boga qno justamente ha merecido en 
nuestro país el agua do Vichy ha suscitado 
numerosas imitaciones. Para tener verda-
dera agua de Vichy natural y auténtica ts 
preciso reclamar siempre la de uno de loa 
tres manantiales quo pertenecen al Estado 
francos: Vichy-Celestins, Vichy-Hopital ó 
Vichy-Grande-Grille. El agua de oatos tica 
manantiales embotellada bajo la vigilancia 
y garantía del Estado francos, se conserva 
pertectamente sin perder sus cualidades 
con el transporte. Exijan uno de los nom-
bres: Celestins, Ifopilal 6 Grande.Grille, im-
presos en letras blancas sobro fondo negro 
sobro la etiqueta y sobro la cápsula. 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 26 DK NOVIEBRK 
El Ciroalar está en Nuestra Seüora del Pi-
lar. 
Los Desposorios de Nuestra Sra-y San Pedro de 
Alejandría, obispo y mártir. 
Toda la vida de nuastra dulcísima madre y lolua 
María Santiaima está llena de preciosos (^empica de 
virtud, on que tienen los origtianos una ascuela 
completa para ordeuar su vida, segím las reglas del 
Evangelio. 
Pero nuestra madre la Iglesia ha elegido de entre 
todas ellas las más insolen tes, y en que so manifies-
ta con más esplendor aquella admirable plenitud de 
gracias de que adorna el Espíritu Santo á esta di -
chosa criatura para propouórselas á sus hijos como 
objeto» de instrucción, de devoción y de ternura, 
Por esta oausa ha destinado dias -eftalados á ce-
lebrar su concepción purísima, su natividatl. su pre-
sentación on el templo, sus dolores, su asunción 
gloriosa, y oon las mismas miras celebra en este 
dia sus sagrados deiposo.íos. 
Efectuáronse esto» despoeorlcs en Jerusalem. No 
tants fueron, dioe el célebre Qirson, dos esposos 
loí que contrajoron, cuanto una vii ijinidad que se 
e;jlu/ú con otra, Jamás vió al cielo et-ponaales tan 
santos,ni mas dignos de ser Lon vados con la asisten-
cia de toda la corte celestial y os probable que lo 
fueron de la de todos los espíritus bienaventurados. 
PácÜme'nte'sa deja comprender cual st ría la vida 
santa y edifi«aute de los dos santos esposos, ¡qué 
paz, que virtud, que mutua veneración en esta au 
gusta familia. 
FIESTAS B L SABADO. 
lUleao ¡iolemnoa.—-iSn la Cwedral la d i Tétela, 
£ las ocho, y en las demás íf hwíss ÍAI de coutun-
brs. 
Corta de María, — Día 2(i. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora de los Dolores en Santa Ca-
talina, 
Capilla del líeal Arsenal,-
domingos y dias festivos. 
Mita á las diez, los 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NE1U. 
El próximo domingo 28, á las tres de la tarde, ce-
lebrará Junta general la Congregación de Hvjas de 
María y Teresa de Josiu, y el lunes 29, después de 
la misa de oobo, comeuzari la novena de la Purísi-
mo, continuando así todos los días. Se suplica l.t 
aeisUneia de las teresianas á todos estos actos. 
805*5 8 26 
Ig les ia ds Paula . 
El jueves 25 á las ocho. 3«fá la misa mensual de 
Ntra. Sra. del S.. C. de Jesús, con plática y comu-
nión por el R. P. Montadas. 8027 4-24 
VIERNES ?6 del corriente, celebr-i Ja Con-
Igregación de San José eu la parroquia de Ntra. 
Sra. de Guadaluüe, los Desposorios y primer ani-
versario de su fundación canónica, oon misa solem-
nísima y (xposiclón de S. D. M, á las fif de la ma-
ñana. El Párroco y la Camarero invitan á los aso-
ciados y derotos del Olorloio Patriarca á tan so-
lemne acto. 8016 ]a-2S 3d-24 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
El sábado 27, á las ocho de la mañana, se celebra -
rá una Misa do Ministro á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón, con plática y »ermóa por ol Rio , P, Muu-
tada». Y el lañe» 2) & la mUrna hora se dirá otra í e 
Réquiem por ol descanso eterno dei auo fué on vida 
Excmo. Sr. D. Manuel Vallo. El Párroco y la Ca -
marera invitan á los devotos y asociados i tan pia-
dosos actos. 799.1 4-23 
Ob'apo. 
Idem 12.—DoinJnica 3», Excmo, é llimo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domioa 4?, E i í :r,o. ó UÍÍÚO. Sr. Obl/po. 
Nota.—SI Coio empezará & las 7i des le el 21 
marzo hasta el 21 de septiembre, que áf. prin.- ¡/.u 
á las 8, y en las Fiestas de Tabla 
E l s á b a d o 27 del cerrion-
te, á las 8 y modia da la ma-
ñ a n a y en la iglesia del Es-
p í r i t u Santo, se c e l e b r a r á n 
honras f ú n e b r e s en sufra-
gio del a lma del qua en vida 
fué 
D. U m Cjlits f k n U i 
Sus hermanos j fami-
liares ruegan á las per-
sonas de fcu amistad eo 
airvan asistir á tan pia-
doso acto, favor q"e a-
gradecerán eternamen-
te. 
Habana 'ifi de Noviembre do 1897 
Id-Í6 Ia2« 
LLETES do LOTERIAS 
TODC 
A E L 
M i 
SE RECIBEN ORDENES PARA OS LOS 
SORTEOS INCLUSO PAR
&M ExlraorÉario fle 
Manuel Gutierres, 
G-aliano 
c m o 
1 2 6 , 
vd tíN 
ter % k ios feios k \i Hatea 
LA'MPAEILLA H. 2 
HCJCÍÍS do áe&vacb.o: d<s 7 á l O 
la . m a ñ a n a y <9e I S &/ 4 do la -carde. 
' TELEFONO 8. 
Repreícataat.!; en Maana i>. Antonio Goncáles 
lo. 15J0 
m M A B I E R T O AL PUBLICO 
ol Consultorio médico alemán, dirigido por los dis-
tingaidoí profesores Dr. Luis Hioscas v Dr. Adrián 
Roiirí^upz, en el cual hallarán los enfermos pronta 
y definitiva curación eu sus onferme.iades, emplean-
do para ello los tan f ticaces piocedimientoi alema-
nes, lo cual es sabido, vencen casi todas las dilicul-
tdps ijne la cí-ñ'-a ha venido presautaado hasta 
]\\\r(. pocoij áfios. 
IJUS horas de oooaajjta son <1 o 8 á 10 do la maüana 
V de 3 á »> de la tarde en ¡a callo de Aguiar núm. 95, 
entro Teniente Roy y Muralla. 
No dudamos que el citado Consultorio ha do pros-
peysr mucho po\ razón do su bondad y modicidad 
en IOM fconorarlos^ además de que eucníaq Con tra-
tamiento;; cspecialísiviKs para laa ci fVimcdadss de 
la piel, matriz, venerio aililíticaa, pulmones, corazón 
y niño». 7935 20 
est-
íos CATAREOI l a BHOí 
E. el i 8 
¿i iJJU. £6-
neral, S E C U S A I 
cazmente con la marayii 
I g l s s i a de P a u l a 
El sábada 27 del comente á las ocho de la maña-
na, so celebrará en esta Iglesia solemne flests 4 la 
Santídma Vira'e'u María por la aparición de la ME-
D A L L A MILAGROSA, ocupaudo la sagrada cá-
tedra el elocuente orador Pbro. D Lonijinos Tovar 
de la Congregación de San Vicente de Paul. 
Se suplica a los Heles la asistencia. 
Habana Noviembre 23 de 1897.—El Capellán A l -
fredo V. Caba lero. 7DííO 4-23 
que se haí» de predicar durante el segnndo 
somostre dei año 1897 
ea etstíí Saaía iglesia Caíedral. 
Diciembre 8 —La Purisima Concenoión (Tiosta de 
Tabla, íltmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N . S. Jesucristo, BO-
Ecr Penit* nciario. 
Es una crema blanca de Imeii sabor v fácil digestión. Está recomen' 
dad» por los imís distiugnkks médicos. 
Es un activo y pqderosb R E C O N S T I T U Y B N T E para h.s imije-
res y los niños raquít icos. Sus multados son asombrosos en todas las ó», 
fermedatles. El éxito so nota apenas se comienza tomar e>ta popnlai 
medicina. 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
C u i d a d o eou las i m i t a c i o n e s . 
L A B O R A T O K I O : S A N 
H A B A I T A . 
M I G U E L 82. 
o je " alt ^ {id 21 -,. 
L a g u e r r a y l a cr is is son las causas d e l ma le s t a r g e n e r a l que se s iente . R a r a es l a p e r s o -
na que no sufre m o r a l m e n t e m á s ó menos . Ese s u f r i m i e n t o de l e s p í r i t u f a t i g a e l s i s t e m a n e r v i o - s 
so y c o n c l u y e p o r p r o d u c i r ve rdade ras enfe rmedades , si n o se sabe a c u d i r c o n t i e m p o á atajai? 
e l m a l . L a ( J O C A e s é l verdadero estimulante de los nervios; los i n d i o s de la. 
A m e r i c a de l Sur p o d í a n sopo r t a r g randes fa t igas , a l i m e n t á n d o s e poco ; p e r o á cos ta de c h u p a r 
de c o n t i n u o las hojas de C O C A . C o n e l e x t r a c t o de l a Coca r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e d e l P e r ú , 
p r e p a r a e l D r . G o n z á l e z su famoso 
que*tari excelentes resul tados ha dado , r e c e t a d o p o r los p r i n c i p a l e s M é d i c o s , e n t o d o s los esta-» 
dos que r econocen p o r causa e l .Agotamiento Nervioso-
C U A N D O I^AS F U E R Z A S DIÍOAEX, E L C E R E B R O S E D E B I L I T A , h a y INSOMNIO p r o d u c i d o 
p o r anetnia c e r e b r a l , se n i o r d o el A P E T I T O y H A Y T O R P E Z A P A R A L O S T R A B A J O S I N T E -
L E C T U A L E S , no hay m e d i c i n a c o m o el V I N O D E C O C A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z p a r a 
levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver al cerebro s u 
potencia d e producción. 
E n F r a n c i a se le l l a m a el V i n o de los L i t e r a t o s , p o r e l m u c h o uso que de é l h a c e n los 
h o m b r e s de le t ras , y en Italia se le l l a m a e l V i n o de los C a n t a n t e s , p o r q u e se h a u o t a d o q u o 
el V i n o de Coca t i ene entre otras, l a p r o p i e d a d de ac l a r a r l a v o z . V a r i o s r e spe t ab l e s p r e d i c a -
dores de l a Habana, e m p l e a n con 6 \ i t o el V ino de Coca, d e l D r , G o n z á l e z . 
T o m a n d o una c o p i t a del V i n o de Coca, d e l Dr. G o n z á l e z , e n c i m a de c a d a c o m i d a so 
siento que el a n i m o so levanta y con más m o t i v o t e n i e n d o en cuenta que el m a l e s t a r que r e i n a 
ha de durar podó y que el iris de paz se v i s l u m b r a en el horizon /e. 
M V I J S J O S3E# C O C J Í L del Dr G o n z á l e z , se prepara y vende on la 
c 1510 
i i m . i 12, esquina á Lamparilla, HABANA 
• — " 
W fifia 
Doctor Eousseau. 
C u r a d o l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 
A c o m p a ñ a á cada pomo u n eatudio detallado del g é n e r o de v ida quo debe observarse y del iv-o cmtí 
ellas debe hacerse. De venta en S a r r á , Johnson y L o b á . O 1 6 0 4 al t 6-19 IT 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son de a n a r a v i ü o s o a é i n f a l i b l e s eísetos oa la curación de toda cl&se 
calenturas intermitentes. 
Besconfíosa de las i m i t a c l f í n e s y ñ i l s i iMsac ioneá i . 
Las P I L O O R A B B E 
marca de fábrica de la 
y Partfáéía LA RE • 
garantía 
%mm t i enen sn s i ppefipecto y a j í 
c IPSS 
0N. dé José 8a.rré-~Hal. 
98-1J N 
lo h a n o b t e n i d o en e l ú l t i m o c e r t i i m e n ce lebrado los relojes de b o l s i l l o 
Es tos re lojes , apar te de l a g a r a n t í a que les h a sido conced ida p o i 
de S U I Z A los g a r a n t i z a 




L o - u . . jo res c i g a r r i l l o ^ los que por su a r o m a , f o r t a l e z a y b u e n g u s t o o b t i e n e n de t o d o » l e a 
m e r c a d e . o la pvv r - ^ u n a de los fumadores , c o m o a s í l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a e x -
p o r t a c i ó n de e s t a f á b r i c a , son las m a g n í ñ e a g PáNETlLAS l o s s a b r o s o s ELEGANTES Y BOÜOIJBTÍ. 
los sol ic i tados % , y MEDIO GIGANTES y l a s e x q u i s i t a CAMELIAS; c i g a r r i l l o s d a 
los cuales en las ¿Tguiánfes ciases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a i z , p u l p a , be r ro , b rea , a l -
godón, ú m z m y pasta de tabaco, h a y c o n s t a n t e m e n t e en esta f á b r i c a n n fresco y v a r i a d o s u r t i d a 
I m c i ga r r i l l o s prefer idos son s in d i spu t a los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , c o n o c i d o s t a m -
b i é n por 8 Ü 8 1 N Í , c u y a e n r a o r d Í D a r í a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s i o s d i a s , d e b i d o á i o s b u e n o s y 
puros mater ia les que e n t r a n en so e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o ios c i g a r r i l l o s de hebra , c o m o los de p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c I n s i T * . 
roente á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , « x c e l e n t e y super ior . 
Los productos de esta f á b r i c a toa e laborados con hojas selectas, p roceden tes d e l a s m e j o m i 
r c^as do Vuelta Abajo, esedgidas esc rupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en e l r a m o . 
Estos p r M t i m s t é w m M í i W i Á de venta en lodos los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n í o a 
esta oyj-ii >.: y Üri i n t e r í o r l d S la I s la . 
Todos los oeiiuos di toctos á la f á b r i c a , son serv idos i n m e d i a t a m e n t e con p r o n t i t u d y esmero . 
Doauciíl BELL IVíén m p de T a c ó n C A R L O S Í U , i 9 3 . - ~ C a b l e y T e l é g r a f o : i l A -i r ^ i d o de Correos, U 7 , H a b a n a 
\ N 
p o r estar pe r f ec t amen te observados y 
cuantos adelantos 
uigentes • i 
l aber i n t r o d u c i d o en su m e c a n i s m o 
se conocen . 
Esta f á b r i c a , es tab lec ida p o r el Je fe de esta casa en París, ha l o g r a d o hacer 
u n c u b i e r t o que supera en e leganc ia a IQS conocidos has ta el d ia , y su c a l i d a d h a sido cons iderada 
¡¡\o hay cubierto eu el nmudo de niej 
y se vende más barato 
PREPARADO POR, E L 
Cont iene 25 por 100 de peso de carne de vaca d i -
ger ida y as imi lable i n m e d i a t a m e n t e . P repa rado con v i n o 
superior i m p o r t a d o d i rec tamente pa ra este obje to; de un 
sabor exquis i to y de una pureza in tachab le , cons t i tuye un 
excelente v i n o de postre . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l eva al o rgan i smo los elementos 
necesarios para reponer sus p é r d i d a s . 
Ind i spensab le á todos los que necesi ten nu t r i r se . 
Recomendamos se pruebe una vez s iquiera pa ra poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l po r m a y o r 
Dropicría dol Dr. Johíison, Obispo 53, 
y Si todas las botiem 
SSSÜ tasa» 
no descansa en sus gest iones de p r o p o r c i o n a r a l p u b l i c o cuantas venta jas p o s i t i v a s 
le sean posibles . 
que oons t an t emeu te ofrece novedades de 
"itrD nr*̂  A "f""*^ m^yrm nr*̂  
Puede h o y m o s t r a r en sus anaqueles más de 
€5 
t i ene m u c h o m á s s u r t i d o que las di giro. 
e 1323 1 N 
BS, desaparecG con el uso de ks ' 
OBLEáS ANfIFSBElFÜMS PEE1Z 111» 
( E a r r a a c é u t i c o ) . 
D e ve í i 
D e i ) ó 
ü i t í i e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
s i t o p r i n c i p a l e u i a ' F a r m a c i a d e l a u t o r SXJA11EZ33 
•if1 
702̂  26 5 N 
11 ^as aplicada á las cecinas es mis t m t o que cual-
p ie r otro comhiisiible. 
El mayor consumo de "ana gran laormlla, doble, 34 cea" 
t m s por hora, ó sea meaos de medio metro cúbica. 
• • 
iamm ta 
B n J O Y A S Ü3RO de ley . lo» hH-
Umvtes mds grandes y mds ihewnosoB* 
SE HBAXjIZ.íj.lsr en OE?ta casa por ia 
mi t ad ds fsvt va ler por aer proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
r ispocial idad on an i l los macisson 
de oro y S O L I T A R I O S 1>E ííiiíLLANTES, 
desde I S p e a c s hasta 2 , 0 0 0 pese, a 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y b r i l l an tes en todas 
cautidados, pagando loa mejores» 
precios de plana. 
Nicolás Blanco. 
K L i D O S D B M A T O 
H A B A N A 
9 A N G B l f B S 9. 
0 1542 
M i M i e r p i c a É l Dr. M e s . 
Este medicamento no solo cura I03 horpeo en ctiíJ-
juior sitio 'íafi 8e preseutou y por antiguo» que semi, 
sino que r o tiene igual para nacer desapar^oor con 
rapidez los ImrroB, espinilla», mancha» y cmpeüi!.-», 
que tanto ai'eun la cara, volviendo al culis su üenuo-
aura. LA LOCIÓN MONUKS quita la cuspa y ©vita la 
oaida dol cabello, siendo un agua do tocador do agra-
dable perfumo, que pov «us propiedades «ti el romedlo 
mÁH acreditado en Madrid, rarls, Puerto Rico, y <> ItH 
Itlr. par» curar los u<ales de la piol. Pidase ni) todr\« 
la» Drcvucri^» v Moti.An*. C lüi ri alt 12-19 N 
D S . B S X J O T . 
P R A D O N U M S . 67 Y 69 . 
Repuesto del todo do la j » T a -
ve enfenuedad <iiio ho padepi-
do, vuelvo á dedicarme á lo^ 
trabajos dol Es t ablec í mico í <> 
> A la asistencia de los enfer-
mos. 
l l o r a s de c o n s u l t a : 
G ¡i 10 mafiana y i il 5 lurdc. 
J ) r . BeloU 
C 1()37 4 25 
D H . C . PORTXJST; 
Consultas de 14 3. Gra'.ia para los pobros. Leal-
tad 115. Cirugía on general. Euformodaües de ao~ 
ñoras yuiños. 7935 26 23N 
Guadalupe G\ de Pa.storino, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
7971 San Lízaro 12. 
es l a 
Z E U S 
P R I M B K A de l a c i u d a d de l a l í a b a m i 
Uí 
T I E N E E S T A B L E C I D A CO 
6 16 W 
\ m m \ i i m DE I SO POI 100 DE COMBO 
Las ventajas Ss ks eocinas económicas de gas soa ia-
Hmtíbles. 
P ofrecen p e l i g r o , 
m i n o m cenizas, 
W i dan mal olor, 
su manejo está t \ alcance ás cnalpiera persouju 
Visítese nuestra, exposición permanente, donde exMM 
)% tsis'bié^i 
m m w m m m OÍ m m m m m m i 
los cuales se obtiene tor3.a?ía W L economía mayor 
"baja del 25 por 100, 
QEOEGE GRAFSTROM 
MLEDICO áo l a M A S A G B SUECO 
P:ira las eufermedados do las A K T I C U L A C I O -
NES locales 3' generales, dolor do la CABEZA-
CUELLO y MIGRAÑA; I tEUMATICAS. MUS-
CULARES NERVIOSOS del ESTOMAGO, i n -
'-estinos (constipación del vientre) GYMNASTICA 
MEDICA. 
Consultas de 1 1 á 1. 
Gratis para los pobres los martes y viernes de 7 ii 
9 de la noche. 
Eepocial para los mi l i t a ros . 
Qaliano 2ft, altos. Teléfono núiaero 1.02i 
7963 4-31 
MEDICO D E L HOSPITAL «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos. Consultas de 12 fi 2. 
Qaliano 42 (altos). 7914 2rt-18N 
DR. ERASTU8 W I L 8 0 N . 
Médico-cirujano-dentieta. Pra lo US. So dedica 
irabojos de superior calidad on todos loa ramo» do 
JUprofesión; pero tr.itatodo cliente oon la conside-
ración quo rneroo.e la crisis que atvavosamos, y 1î :-o 
convenio especial con las personas que poseen poa-
izo» defectuosos para refoiniivrlos. 
770!> 2*5-9]S(b 
d é * ' 
Dr.AltetsS. á^Buáamame 
Kspociftílsla en y cuíovuíeduücw 
de sefioros. 
lííraotor do la €iímca de l-ientt^K^ísi y 
Ftutos «le Jesús del Siente» 
Cousultaa de 1 á 2 en Sol 79. País. íeñorae: mKr-
«a, InítveB y Abados. Domicilie: 8e hn trasladado 




Dr. J o s é E . F e r r á n 
D E I.A FACIÍI-TAD D E P A R I S . 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate 68, cutre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2. Telefono 7tj'¿. 7794 26-13 N 
Doctor Manuel P. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Neptuno n. 47. Con-
sultas de 12 á 2. 7675 üfi-7 N 
Dr. José Forns 
Salud 123, esquina á Belascoain 
(ALTOS) 
7666 26-7 N 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M é d i c o Cirujaxio. 
8e dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
9 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(En general, secas y nlef rosas, y las con-
secntivasií la ANILUÍA, BEUMA, NEURO-
hI8M0 y MlCR(H{lAJÍAS.)-!SmiilSy VE-
NERE0.—MALES de la SANARE, del CA-
REELO y RARRA.—MANCHAS, GRANOS, 
PECAS y DEMAS DEFECTOS de la CARA. 
Consultas diarias de 12 sí 2. Jesás María 
S I . Lnnes y Jueves de {> íí 10 m. gratis para 
los pobres de solemnidad. 
c 1622 alt -19 N 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario L A CARIDAD.—Afec-
ciones infantiles exclusivamente. 
Consultas de 1 á 3. Companario 24. 
787 1 8-16 
OABINIT1 DSL 
'.BAIVEZGOIUEM 
_ Impotencia. Pérdidas semi-
íales. Estenlidad. Venérea 7 
Sífiüs. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á a 4 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C 1603 alt 6 19 N 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consuilas y operaciones de 11 & 4. Dentadurns 
postizas por todos los sistemas conocidos, Compoa-
tela 96: a.toa, entre Sol y Muralla, 
7145 26-26 O 
D E . IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana, ea 
Reina 39. Cn 1481 26-280b 
Médico dol Centro Astnrlan© 
Oonmltat d« 2 á, 3. Neptuno 187 (altos) Teléío 
no 1,680. C 1511 26-2 N 
JOSE TRÜJILLO 7 URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lor . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.f>0 
Empastadura. . . . . . 1.60 
Orificación 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O S6 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. O 1512 26-2 N 
Dr. H a m ó n V a l d é s . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Gabinete Deiifal, Galiano 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Sres. 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 
juez 
27 O 
Dr. Carlos E¡. F i a l a y y Shlne. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic&. Aural Instituto, 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te 
léfono n. 996. C J528 1 N 
A B O G A D O , 
Domioi l io T estudio, San Mígual ?5. Betudlc, 
G ! » 
Emilio López y Sánchez. 
A B O G A D O 
fioru de e t a s i l U de 8 á 10 maSano. 
£¡studio: Habana 140. 
C 801 ISS-Jn 6 
S E . JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entro Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1530 - 1 N 
A G U A C A T E K Ü M E E O 110, 
•ntrs Teniento Rtj y S ida . Toléfoa? 9íJ<5, 
Oonsultao míd lo i s d« 9 4 IC y da 1 É S. 
C 1526 1 N 
DR. E. P E R D 0 M 0 
TíAiS V S l N i L l U Á j S . 
C 1531 1 N 
Dr. Eafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
Dr. Jorge L Moguei. 
O C U L I S T A . 
Consaltas, operaciones, elección de espeluelos. 
di» 12 á 2. Se lia trasladado á Consulado n. 3#. 
. 7600 26-1 N 
Conocimientos ntiles. 
Documentos relativos al cultiyo del tab\co, por 
Alvaro Reynoso, 60 cts. 
La tintorería al alcance de todo el mundo 60 cts. 
Arte de hacer vinos, por Nicolás Bustamante 80 
centavos. 
E l Consultor de Artes y oficios sobre hierro, ace-
ro, cobre, latón, zinc, mercurio, nikel, aluminio, 
etc., 40 ota. 
Manual del cochero 20 cts. 
Tratado práctico de la cria del conejo doméstico 
por el beneficioso sistema celular 40 cts. 
Manual teórico práctico de tintura de ropas usa-
das 60 cts. 
Animales'útiles y dañinos á la agricultura 50 cts. 
Arte de colorear los vinos 60 cts. 
E l moderno destilador licorista $1. 
Ensayo sobre la cria de ganados en la Isla de Cu-
ba, por José J, Trias, $1. 
Las vacas de leche, señales característicos de las 
mejores razas, medios de conocer su edad y sistema 
de aumentar su producto $1. 
Fabricación de cei vezas y gaseosas $1. 
La civilización de los árabes, I t . con grabados $1 
La magia negra, brujería, arte de echar las car-
tas y explicación de les sueños, una peseta. 
Tratado práctico del quita manchas 40 cts. 
La viticulture-franco-americane $1. 
Manual del cafetero y fabricación de hielo ar tlfi 
cial 60 cts. 
Tratado de perfumes, cosméticos y aguas de olor 
40 cts. 
Manual practique du fabricant d'alcools, par Ro-
bín et, $1. 
Trauó sur les vins du Medoc, par W . Franck $1 
Diccionario enciclopédico de las lenguas castellanas 
con las voces, frases, refranes y locuciones de uso 
en España y América, etc., todo ilustrado con e-
jemplos y citas de autores antiguos y modernos; 
biografía de hombres célebres, geografía universal, 
historia, mitología, etc., por Elias Zerolo, 2 tomos 
grandes con más de dos mil páginas, más de 600 re-
tratos, 93 mapas, 637 viñetas, un cuadro de bande-
ras y el Diccionario de la Rima, todo muy bien en-
cuadernado y edición reciente 3 doblones. 
Tenemos billetes de letería al costo para todos 
los sorteos. 
Obispo 86, librería. M. Ricoy, 
8017 la-23 3d-24 
A reformar cada uno los muebles 
de su casa por poco dinero: los viejos se reforman á 
nueAos: los compongo y barnizo á la francesa y á la 
americana. Neptuno n. 162. 7958 4-21 
C , Gr. Champagne 
Afinador de pianos 
calle de la Habana 56^ casi esquina á Chacón 
O Reilly 71 esq. á Villegas, lamparería. 
7949 8-20 
Carlos Torrens 
E B A N I S T A . 
Restaura y barniza muebles á domicilo; jornal 
$1.50 metálico: lleva los barnices. Avisos al encar-
gado de la casa Sitios 15. 7850 8-16 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
S E S O L I C I T A 
una institutriz francesa de mediana edad y uu cria 
do de mano que tenga buenas referencias. Galiano 
n. 96; altos. 8052 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criandera á leche entera, 
ja n. 12. 80EO 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para corta familia, limpie 
za de casa ó casa de comercio. Informarán Espada 
n. 45. 805 3 4 26 
S@ sol icita 
una cocinera que duerma en la colocación. Se pre-
fiere del campo. Reina 109. 
7987 *-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, sin familia, para ser-
vir de compañera á unv señora ó señori ta y ayudar 
á los quehaceres de casa. Informarán Reina 109. 
8003 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación / es cariñosa con los niños. 
Tiene buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Aguila 116 A darán razón. 
7999 4-23 
Desea colocarse 
una joven de color de criada de mano ó manejado-
ra en casa de moralidad: informarán Prade n. 80. 
8010 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante de cuatro meses de par i -
da, cariñosa con los niños y tiene personas que res-
pondan por ella: informarán calle de la Zanja nú-
mero 72. 8008 4 23 
A T E 2 J C l 0 2 S r 
En San Rafael 55 se coloca una buena criandera 
acabada de llegar de la Península con muy buena 
y abundante leche, en la misma casa informarán. 
7967 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular acostumbrada al país, 
de criada de mano ó m nejadora, sabe coser á ma-
no y á máquina, zurcir y marcar y acostumbrada á 
manejar niños v tione biie"as informaciones; dan 
razón Aguila 357 7^73 4-23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-lecarse de criada de mano ó mancjadoro, sabe 
coser á mano y á máquina ó en taller de modistas, 
tiene persones que garanticen su moralidad y hon-
radez: informarán calle de la Gloria n, 125 » todas 
horas. 8002 4-23 
Desea colocarse 
una señora para cocinar, es buena y tiene quien res-
pon d a p o r s u c o n d u ^ t ^ S o l m D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de color á leche entera: 
tiene leche en abundancia é informarán en San Ra-
fael n. 52. 7969 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano ó manejadoras de niños penin-
sulares, jóvenes, trabajadoras y humildes: saben su 
obligación, son cariñosas con los niños y tienen 
personas que respondaa por ellas. Calle de Espada 
n. 47, impondrán^ SOCO 4- 23 
TJn joven peninsular 
buen cocinero, sin protensiones, desea colocarse cu 
establecimiento ó casa particular: tiene quien res-
ponda por él. Plaza Vieja n. 7, bodega, por San 
Ignacio. 7984 4 ?3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 15 ú 16 años para criado de 
mano, que haya seavido en casa de familia y tenga 
referencias. Sueldo $8 plata. O'Reilly 51. 
7985 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera, la que tiene buena y 
abundante leeñe, de poco tiempo de parida: es 
muy cariñosa para los niños. Informarán Animas 
núm, 58. 7982 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera ó media 
leche, sana y con buena y abundante leche, y otra 
señora peninsular desea colocarse de cocinera ó la-
vandera, p^ro va á dormir á su casa. Informarán á 
todas horas Gloria n. 19. 8C06 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular da criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: desea una casa de tamilia res-
petable. Barcelona 22 dan razón. 7968 4-23 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, en casa particular de respeto ó 
en establecimiento. Sabe su obligación / tiene per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. Dan 
razón calle del Rayo n. 26. 
8046 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país de cria-
da de mano ó manejadora de niños, muy cariñosa 
con ellos y acostumbrada á estos servicios: tiene 
personas que la recomienden. Informan en el café 
Central, Zulaeta y Neptuno. 8007 4 23 
SE N E C E S I T A N 
repartidores en la librería Los Catalanes. Manzana 
de Gómez, frente al Parque Central. 
7955 i-n 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peninsular con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera, se puede ver 
su niño y tiene buenos informes de la casa donde ha 
estado colocada: dan razón Soledad 18 en los al tos 
tren de coches entre San Miguel y San Eafael. 
8059 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular sana y robusta con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera; 
tiene tres meses de parida y es cariñosa con los n i -
ños habiendo personas que respondan por ella: in 
formarán calle del Morro u. 4. 
8060 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color aseado y con buenas 
referencias, bien sea en casa particular é estableci-
miento, teniendo quien lo garantice: dan razón ca-
lla del Aguila n. 41. 8058 4-96 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente do farmacia que sepa des-
pachar fórmulas para una buena botica del campo 
Informan en el escritorio de la botica de San José, 
Habana 112, de 11 á 4.1 
8039 4a-24 4d-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color excelente costurera que corta 
entalla por el figurín ó bien de criada de mano ó 
manejadora: es muy aseada y sabe su obligación, 
teniendo personas que la garanticen: dan razón ca 
lie de la Gloria 223. 8043 4 25 
O ! 
O L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, 
_ nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso do trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I C E R I N A y N U E Z 
VOMICA DK CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonsou, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
ÉOU 26-23N 
U n a priandera 
joven y peninsular, recién llegada de la Península: 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Mercaderes esquina á Obrapia, altos de la ferrete-
ría, á todas horas ó para mejor Mercaderes 16^. 
803 6 4-25 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N l N O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, alto s. 
i m m 
U n a S e ñ o r i t a 
se ofrece para dar lecciones de piano, francés é 
instrucción á domicilio ó t u su morada Paula 50. 
7917 8-19 
P P O F í l ^ n P A D E M U S I C A Y D E LOS 
J l t U r H i ü l / l l i l idiomas francés, español, ita-
liano, inglés y de instrucción general, se ofrece á 
las fami ias de la Habana, del Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte á precios adecuados á los tiempos. 
Se darán las mejores raferencias. Empedrado 41. 
7865 806 
P D n P T ^ n R con práct ica de 24 años ea Pa-
X l l l / r JCiÜUlV rig; de i a y 2 í enseñanza, de 
francés, de inglés, de aritmética mercantil v tene-
duría de libros, se ofrece á particulares y colegios 
Dirigirse: A. de la Torro.—15, Teniente Rey. 
7858 15-16 N 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé 
dulas. Roque Gallego. 7668 26-7 N 
Desea colocarse 
una inteligente joven para criada de mano ó mane-
jadora, ha estado en los Estados Unidos, no tiene 
inconveniente salir dé la ciudad, po se marea; y una 
inteligente cocinera: ambas tionen quien responda 
por su conducta. Impondrán Luz 39, á todas horas 
8045 4-25 
Un cocinero general, asiático, 
solicita colocarse ya sea en casa particular, almaoe-
n es, fondas ó restaurants. es de toda confianza. A -
guila n, 158. 8038 4-35 
PABLO MIAR TEÑI 
Profesor de piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49 
7^00 15-18 N 
A C A D E M I A M E R C A N T I L ^ 
y colegio de niños de P. de Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes" y del "Centro Asturia-
no.» Compostela 91. Pídanse prospectos. 
7671 20-7 N 
l a d r e a de l ami l l a y Directores de 
Colegios. 
D n Profesor Normal, casado y eos los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
tofiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza ; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra- Industria 6(5, á todas horas. 
C 50? 4 Ab 
Historia de i c a 
por Diego Barros Arana. 
Trata del origen de los primeros habitantes de 
América, nociones en que estabais divididos. Idio-
mas, usos, costumbres, religión, industria, comercio, 
artes, ciancias y letras de los primitivos habitantes 
de América. .Conquista y población de América por 
los europeos, puerras civiles de loa conquistadores. 
Revolución c iodepencia de América. Barbaridades 
de algunos gobernautes de los independientes. 
La obra consta de uu tomo en diario mayor con 
400 páginas y se dá ea 2 pesos plata. 
Obispo S6., l i torer ía . 
7980 la-22 3d-23 
Recreaciones instructivas 
a l alcance de todas las inteligencias, por el doctor 
Saffray. Materias que trata el libro: L a tierra y los 
demás astros; Las piedra1), cal, cemento, yeso y sus 
aplicaciones, ladrillos, alfarería, loza, vidrio y ma-
deras; hierro, acero, cobre, bronce, oro, plata j de-
más metales, Minas y canteras. Los tejidos, cueros, 
velas, gas, café, cerveza, sal, papel; el cuerpo hu-
mano, educación de los sentidos y otras muchas 
cosas útiles expliiíadas de modo que el que lea pueda 
aprender por sí solo. L a obra se compone de 1 tomo 
con más de 400 páginas y se da en 41) cts. plata. 
Tenemos billetes de lotería al costo para todos los 
aorteos y recibimos órdenes para <o\ de Navidad. 
OBISPO 86, L I B R E R I A , 
7979 la-'i2 Sd-'W 
O B R A U T I L I S I M A , 
para saber iodo y rejuvenecerse. Contiene mu-
chos secretos rai^S) recetas y conocimientos útiles, 
curiosos y de diaria y económica aplicación en toda 
casa de familia. Enseüa muchos medios de ganar 
dinero y las personas laboriosas con poco capital 
pueden explotar nuevas industrias muy lucrativas. 
Es un S A B E L O TODO, U N CQJfl/JDIN do las 
•FAMILIAS, 4 tomos psr solo nn péitú piala. De 
?enta, Salud n. 23, librería. C 16¿8 4-21 
Q U E S O . 
Legitimo queso de Tresviso (Oabra-
les) acabo de recibir. Sidr^i p u r a 
as tur iana marca de mi propiedad 
M A Ñ I Ñ en cuartos, medias pipas, 
garrafones, botellas, copas, etc. Car-
nes en latas, pescados, i j lacones . 
Mantequilla de Asturias. 
Todo al detall. 
C A F E Y B I L L A R 
E L C 0 L U N G Ü É S , 
de M a n i n . 
C a l í e de l a Sa lud n. 5, entre 
Gal iano y Bayo . 
C 1638 4t23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de Crespo 28. 
7864 8-16 
AN O C H E ENTRE 7 Y 7 i Y E N E L T R A -yecto de la Plaza Vieja al n? 40 de Trocad«ro, 
se perdió en un coefie una libreta de cobros del ba-
rrio de Monserrate. Se suplica al cochero la lleve á 
Trocadero n? 40 (altos), y se le gratificará. 
7972 4-21 
I m p o r t a n t e . 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Direoc ión, Antonio Gr. Béjar, Clau-
dio Coello n. 20 . Madrid. 
C 1495 alt 30 28 O 
B E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad n 137, con sala, comedor, 
zaguán, saleta, cuatro cuaTto8 bajos, tres altos, des-
pensa, baño, patio, traspatio y demás comodidades, 
al lado está la llave, su dueño Cerro 673. Precio 
módico. 8054 4 26 
B E A L Q U I L A 
una casa recién construida en la calle de Recreo 
n. 5 (Cerro) compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
to» y cocina. Su precio dos centenes, con fiador ó 
dos meses en rantía. En el n. 7 está la llave é i n -
formarán en Príncipe Alfonso n. 162. 
También se alquila en la misma calle de Recreo, 
en lo que comprende el n. 9, un solar que mide 
1,010 yaj as de superficie, á propósito para tren de 
carretones, coches ú otro negocio que necesite ex-
tensión. Tratarán directamente en Príncipe Alfon-
so n. 162 á todas horas. S019 g-ÍG 
Aguacate n. 56, entre Obispo y O-Eeilly. Eu esta céntrica y ventilada casa, se alquilan espaciosas 
habitaciones á precios muy módicos. Hay agua de 
Vento é inodoros. Para la misma se solicita un por-
tero, prefiriéndolo con un oficio, como cigarrero, 
zapatero ú otros análogos. También se alquila el 
magnifico entresuelo de O -Rei l ly 57, casi esquina 
á Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros de O-Reilly n. 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal n. 1, de 10 á H de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 8010 10 25 
S E A L Q U I L A 
en $40 oro, es una ganga, la espaciosa casa San Lá-
zaro n. 256, cuatro cuartos, agpui, comedor con her-
mosa vista al mar y demás comodidades. Eu Zalue-
ta 28 está la llave é informan. Propaganda. 
8029 alt 8 -24 
Virtudes 2, entre Parque y Prado 
esquina á Zulueta. 
Se alquila un hermoso piso alto, con portería, luz 
do escalera. 5 cuartos, entresuelo de criados, gale-
ría de paso, suelos de mármol, por diez centenes al 
mea. 8012 8-25 
E n S a n Ignacio 60 , 
se solicita una buena cocinera de mediana edad, 
pen'nsular, que sea limpia y de bueea cónducta. 
No siendo así que no se presente. 8032 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños con los que es cariñosa: aabe su obl i -
gación, es aseada y trabajadora, teniendo personas 
que respondan por ella. Monserrate 151 fonda Los 
Voluntarios dau razón. 8025 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca peninsular para cocinarle á 
dos personas solas y los quehaceres de la casa: ha 
de ser aseada y tener buenas referencias: dan razón 
Coagulado 100 bajos. 8020 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen cocinero de color aseado y de moralidad 
bien sea en easa particular 6 establecimiento: sabe 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
comportamiento, Salud 71 sedería, dan razón. 
8,030 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de dps meses de 
parida cen buena y abundante leche para cri$r á 
iectieentera: es cariñosa con los niños y tiene per-
sonatf1 ¿pe respondan por ella: dan razón calle del 
Morro n. 5, 8031 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color á leche entera, de uu mas de pa-
rida, y tipne quien responda por ella. Escobar ea-
tre Zanja y San José , tercera accesoria. 
8033 4-24 
D E S E A C O L C C A F . S E 
do criada de manos, costurera ó cocinera una seño-
ra de mediana edad; sabe bordar y tiene personas 
que respondan por ella. Se conforma con poco suel-
do, pues lo que desea es trabajar. San José 103. 
805é 4-24 
S O L I C I T A ü k A E X C E L E N T E C R I A N -
_ dera blanca, que tenga buena y abundante leche: 
ae lü darán siete centenes de sueldo si r e ú n e bgenas 
condicione*. Es para el campo. Tiene que presentar 
buenos infermeo. Otra criandera de la misma casa 
la solicita. Teniente R e y 85, bodega esquina á Ber-
naza, daván razón. 8015 la-23 Sd-2f 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano. Sabe coser. Tiene referencias de las casas 
donde ha estado. Informan en Salad n, 86. 
7881 4-23 
M E R C A D O D E COLOEf 
Se alauilan habitaciones cómodas <• independien-
tes desde seis pesos plata eu adelante. También hay 
vivie das para fapjulias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
7974 15-24N 
Zulueta 75 , entre Monte y Corrales 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
corridas con balcón á la calle y otra separada con 
balcón á la calle y entrada independiente, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y personas de mo-
ralidad. Son muy frescas y ventiladas. 
8018 8-94 
G A L I A N O 4 6 
al lado de la iglesia. Habitaciones altas con balcón 
á la calle y entrada independiente. 
8023 8 24 
con armatoste y enseres, los bajos d é l a casa O'Rei-
lly 42: son propios para cualquier clase de estable-
eimiento. También se hace el traspaso de toda la 
casa. 8021 8-24 
M u y baratas se alquilan 
las casas siguientes: Virtudes 122, compuesta de 
sala, comedor, zaguán, 4 cuartos altos y 3 bajos, 
ducha, inodoro y desagjip á la cloaca. Jesús del 
Monte 118, con sala, portal, 4 cuartos bajos y lino 
alto y otro de baño. Informarán Manrique 138. 
8019 8 24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Iguacio n. 8, esqui-
na á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro cuartos, 
un espacioso zaguán por Tejadillo, patio, inodoro, 
cocina, cuarto de baño, ducha; además entresuelo 
con dos posesiones y su cocina. Llave é informes en 
la misma. K)14 4-24 
S E ALQUILA2f 
los altos de 
en módico precio y á corta familia, 
O'Reilly 42. En la misma informarán, 
8022 8-21 
S B .ÍL3L.QUIL.A. 
en módico precio l-e casa Marina n. 38, con ssla, co-
medor, cuatro cuartos y tiene agua. Informan en 
San Miguel n. 116. 8034 4 24 
S E A L Q U I L A N 
Industria 110, á dos cuadras de parques y teaírips. 
La liare en la bodega. Y el bajo de Manrique 15)3, 
esquina á Estrella. Su dueña Aguila 45. 
7989 4-23 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, con muebles y sin mue-
bles en la hermosa y ventilada casa Consulado 124. 
8(13 4-23 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta R ó c i c l e r , recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, pat iós , 
baballenza. E l lugar m á s giano de la capital, insta-
lac ión de luz e léc tr ica . Informes y l lave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, t e l é fono l ,0 lá . 
C 1546 l N 
N O Cl jarano (químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso,—Este V I N O es uu verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante e? inmediato. (sufrimientos morales. 
/ " Y I T T ? \ la D E B I L I D A B v POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
U J L V X X la SONOLISNCÍA.deseos constantes Je dormír.pereza y sueño involuntario. Dosvanecimieuto. fatiga física y moral 
/ ^ T T ' O A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
\ y v J X \ ) x \ . Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temb'or y flojedad en las piornas. Enflaquecimiento 
progresivo. Falta do apet to por atonía debilidad dal estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pérdidae semlnale? y de la sanare. Tristeza, deqrasión física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
la debilidad sexual é impotencia por abusos de, la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convaleconcia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L basta obtener la curación completo. 
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L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
^íTo conocemos N I N G U N Agua Purgante Natura l m á s fuerte 6 m á s favorablemente constituidao" 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Frofessor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
{Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA 
" CONSTANTE EN SU COMPOSICION." 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA AGUA PURGANTE Y 
DE L03 "POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N 
RECOMENDÁNDOLA Á L O S P R A C T I C A N T E S . " 
Dr. G. POUCHET, 
Pro/essor de Farmacología en la Facultad de Medicina di Parit̂ l 
Unicos Exportadores: THE APOLUHAMS 00., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
veude en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales-
U 83 
Unicos receptores en la Is la de Coba L E O N H A R D T Y C0MP.—Haban?. 
ZULUETA íí. 26 
E n esta espaciosa y ventilada eá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
t e r o á toda» bo raas . C 1 5 3 4 ; 1 !W 
S E A L Q U I L A 
un bonito y ventilado cuarto alto con hermosas vis 
tas. Se toman y dan referencias. Carlos I I I . Subi-
rana n. 6. 7991 4-23 
Praílft 0*3 entresuelos del café Pasaje. En 
J/í) r l a u ü IfO estB hermosa casa se quhanal 
habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tres 
habitaciones corridas: subida ai entresuelo entre el 
café y la Ubrerí*. 8012 4-23 
Se alquilan los bajos de la casa 
. _ cal?e'de San Juan de Dios n. S, frente al Parque, 
¿ntte Habana y Aguiar, compuestos de sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto do baño, dos inodoros, pisos 
de mosaicos y muy frescos; agua abundante. La lla-
ve en el n. 1 y su dueño Virtudes 15. 
7994 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 45: es seca, está limpia y recien 
pintada. Tiene 4 cuartos, sala craade, cocina, co-
medor, agua y un buen patio. Más detalles Mura-
lla 44, 7992 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 294, compuesta de sala, 
dos posesiones y comedor con persianas, agua a-
buudanto, en tres centenes. Informarán Aguila 357, 
7998 8-23 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Lamparilla 37, de tres pisos con sala 
y siete cuartos, cocina, agua é inodoro. Es buen 
negocio para alquilar por habitaciones ó por pisos. 
La llave é infirmes en Cuba 65. 7983 4-23 
V E D A D O . 
En el mejor punto del Vedado, en la loma, se a l -
quilan tres casas una en 3, otra en 4 y otra en 5 
centenes. Las llaves en la calle 13, entre 2 y 4, bo-
dega, é informarán en Galiano 85, altos de la sede-
ría E l Encanto. 7952 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 39, compuestos de 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina y agua. Infor-
marán de,los mismos en Galiano 76, mueblería. 
7962 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa Colón 37; tiene sala, saleta, dos cuartos y 
agua de Vento; en el módico precio de cuatro cen-
tenes. En la misma informarán. 
7956 8-21 
E n Bernaza 37 , altos, 
se alquilan 3 habitaciones independientes con ex-
cusado y ducha, en módico precio, á hombre solo, 
sdñora sola ó matrimonio sin ni&o. 
7957 6-21 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 7954 4-21 
G-alíano n. 67 
en casa de familia de orden se alquilan una sala pa-
ra establecimiento con vidrieras ó sin; un departa-
mento alto, dos habitaciones con toda asistencia ó 
sin. Se despachan cernidas á domicilio; no se coci-
na con pimienta ni con clavo; precios desde $12 al 
mes. 7%'i ' 4-21 
B B A L Q U I L A 
una habitación para una señora ó 
niños. Empedrado 33. 7J50 
matrimonio sin 
4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San José n, 85, con servicio y entrada 
independiente, La llave en el 85 A. Informarán Dra-
gones 11Q. 7969 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad^ C 1629 4-21 
SEALQUILAN 
las casas Misión n. 126 on $10 60 oro al mos: tiene 
agua y demás comodidades, San Nicolás n. 172 Es 
grande y tiene agua, baño, inodoro y otras comodi-
dades. Kevilfagigedo 32. Ea pequeña, de nueva 
planta y de alto y bajo; tiene agua y otros servicios; 
es sumamente ventilada y seca y reúne las mejores 
condiciones higiénicas. Informarán de todas en 
Zulueta n. 44, esquina á Apodaca. 
7934 ' " 6 20 
San Bafael 83 . 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twyford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. La llave en el 85. Impondrán en 
Cuba 62 donde se venden tejas usadas francesas v 
del pais. 7915 8-20 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez 114, con sala, comedor, 
4 htbitacioues, agua, cocina, inodoro: la llave en la 
bodega esquina á Puerta Cerrada. Informaran San 
Rafael 65. 7919 8-19 
Prado 115, casa particular. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, una con bal-
cón á la falle, á hombres solos ó corta familia sin 
niños; agua corriente y luz eléctrica en cada habi-
tación. 7927 8-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable tres hermosas habita-
ciones con vista á la calle y pisos de mesaioc. I l ay 
ducha. Se cambian referencias. Cnba 44 esquina á 
a i H O O O L j ^ T I E ] I 
M a t í a s l a o p e z 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades aUmenticias. S 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—üni- £ 
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag g 
MEiTE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
LUZÍ B ^ I X i H . A I s r T E ] 
Libre de explosión j eee>" 
bustila espontáneas. Sia 
hamo ni mal olor. Elabora-
úoen las fábricas estableci-
das en LÁ CHOliREKA j «a 
BELOT, expresamente para 
su ?enta por la Agencia 
tie las Kcfmrr ías Ue Pe-
tróleo que tiene su oflcaaa 
calle de Teniente Rej nú-
roen» 71. Habana. 
Tara evitar falsiflcacio-
ne», laa lata* UeTaráa es» 
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLASTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
TJn E l e f a n t e 
SBft es del exclusiTO uso de icha AtíENtlA y seper-
«egnirá con todo el rijor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
El Aceile Luz Brillante 
que ofrecemos al pflbllco jr 
que n© tiene rlral, es el producto de una fabricacidn especial, y qne presenta el aspecto 
del agua clara, produciendo una LUZ TAfj HERMOSA, sin bnmo ni mal olor, que nada 
tiene qne enridiar al gas mAs punfleado. Este aceile posee la gran yentaja de no ínaa-
marsc en el caso d* rompurse las lamparas, cualidad moy recomendable, principalmente 
PARA EL USO DE LAS FAMILIA». \ « i i ^ í n n r w 
Advertencia á los conaumidoro». La LÜZ BRILLáííTE marca ELEFANTE, 
eslffual, sino superior en coudici»ne8 lumlaicas al de «ejor clase importado del ex-
traojere y ee rende & precio» may reducidos. c 1543 1 íí 
BH A L Q U I L A 
la cssa Blanco n. 28, con sala, comedor corrido, 
cuatro cuartos bajos, uno aíto, eipaciosa cocina, 
agua, etc., etc. En siete centenes, 
7915 6-18 
SE ALQUILAN 
Jos altos de la casa Aguacate 1L8, entre Teniente 
Rey y Muralla, son propios para una corta familia 
y están acabados de pintar. En la misma impondr&n 
7916 6-18 
E G I D O N . 7. 
Frente al Casiuo Fspañol se alquilan babitaciones 
con todas las comodidades propias para personas 
derentes, á matrimonios sin bijos ú hombres ó seño 
ras solas: es casa de orden y moralidad: los precios 
exageradamente módicos. 7903 8-18 
D E A G - O W E S 44 . 
Se alqnilan en precio módico loe espaciosos altos 
de esta casa esqnina á Galiano; tiene zaguán y ca-
balleriza. En los bajos y en Prado 90, informarán. 
7902 8-18 
COMPOSTELA ESQUINA A M U R A L L A . 
En los frescos, elegantes y magníficos altos de la 
preciosa casa, calle de Compostela n . 109, se alqui-
lan dos hermosas habitaciones con balcón á la ca-
l'e, piso de mármol, con todo el servicio necesario 
y en precio sumamente módico. 
Cn 1614 8-17 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundan^e. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á la calle, Empedrado 15. 
78/3 26-17 N 
M I L O R D Y C A B A L L O . 
Se vende en 400 pesos oro un milord marca Cou-
tillier en perfecto estado, una limonera, un caballo 
alazán de gran alzada y bonito tipo. Puede, rerae 
Empedrado 15, 7974 8-17 
UN M I L O R D sin estrenar, dosmilores y una du-quesa de poco uso, un vls-a-vis de dos fnollea, 
nuevo, un faetón propio para paseo, dos faetones 
para trabajo, nn tílbury de 4 asientos y fu^ll» corri-
do, otros dos de dos asieetos y un conpé chico de lus 
llamados egoistas y un cabriolé de dos ruedas. Todo 
ae vonde baratos y se admiten cambios, Salud 17, 
7883 8-17 
[OBELES Y PBE1A8. 
V E N T A E N GANGA. 
Un billar con todos sus accesoriog, don juegos de 
sala Luis X V completos y varios armatostes y vi-
drieras. Calle de Lagunas n. 107, pueden verse, 
7977 8-23 
L A F U A N C I A ^ Príiicipe 
f H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan unos altos con balcones á la calle de 
San Ignacio y Amargura, compuestos de una mag-
nífica sala y 2 cuartos, propios para una corta fa-
milia. Impondrán en Amargura n, 11, esquina á San 
Ignacio, 7841 8-16 
Entre Parque y Prado. 
En Virtudes 2 A piso 29 esquina á Zulueta, se a l -
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a. En el piso 3? hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al mes con servicio de cri ;do 
y portería. 7879 8-17 
S E A L Q U I L A N 
las casas Neptuno 70, compuesta de alto y bajo: los 
jos para establecimiento, con armostoste, mostrador 
y horno, y la otra eu el Vedado. Linea n. 89, coa to 
das las comodidades. Informarán de ambas en Rei-
na U I . 7872 8-16 
57. 
Constante realización da 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; mi-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempr* 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26-26Nb 
S E V E N D E 
en módico precio un soberbio juego de paladeo que 
costó 30 onzas, es de oro macizo y plata de la mejor 
ley: también se realizan varios cuadros antiguos de 
buenos autores y una caja de música, la mejor que 
hay en la Isla. En Mercaderes 4, informarán en el 
escritorio del 8r. Caballero, á todas horas. 
7951 8-21 
EA 0-REILLL 108 
se vende un 
c 1606 
juego de comedor. 
8-18 
So alqui lan muebles 
y sé venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas, Antigiw 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7545 26-310b 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio para almacén ó depósito, es-
quina á San Ignacio y Amargura. Impondrán en el 
11 do Amargura esquina á San Ignacio. 
7842 8-16 
nfti 
l i l l i 
SE V E N D E 
en 6,000$ una casa en la calzada de Galiano, en 
5,000$ una casa en la calle de las Animas, inme-
diata á Galiano, con 5 cuartos; en 3,000$ una casa 
de zaguán inmediata á la iglesia de Jesús María; en 
2,CO0$ una casa en el Cerro de portal, 4 cuartos bat-
jos y 2 altos y azotea. Blanco 34, tren de la»ado. 
8057 • 4-86 
S E V E N D E 
en uno de les puntos céntricos de esta capiial un 
cafó y fonda per poco dinero, propio para uno ó dos 
principiantes, por tener los gastos reducidos. Darán 
razón en la vidriera del café La Catedral. 
8037 8-25 
BL UmJOB. P U R I F I C A D O » 
L A 8ANOWI 
ROS DEPURATIVO 
)>r»Bdft»t«». Empléase ea 1* 
SÍIB, Herpes, L lap , tít 
Bíímt** de MALOS HÜMOHES A». 
qüIKIDOS é HEREDADOS 
Se vende e » tedaa iae fe«vtie«£. 
E N P E E M E D A D E S D E L A S V I A S U H I N A H I A S 
X i X C O H H P B A R E U A H I A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento do los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATUKIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatisaial. 
Venta: B o t i c a F r a n c e s a , San l ta fae l 63, y d e m á s B o t i -
cas y D r o g u e r í a s de l a I s l a . O 1545 
m i FAI 
LA MEJOR ÁCfUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTI 
Q U a S S C O N O C E E N E l . M U N D O 
N E C T A B S O D A C O N K E F K S S C O S D E T O D A S G L A S E S 
Un saco de oiígeno $1. Un abono de 30 sifones S3.50 plata 
P E I V I L E G I O P O E 20 A ^ O S 
B„ Hafael n ú m . 1. - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
EL QUE SUSCRIBE MÉDICO CIRUJANO DE LA FACULTAD DE LA HABANA. 
C f ; R T I F I C A : - Q u e desde hace algún tiempo viene usando de las AGUAS O X I G E N A D A S 
con éxitos briniinttsimos en los convalecientes de enferu^edades agudas, y ^spécialmente en 
las afecciones crónicas del aparato Digestivo, por lo que las considera como uno dé los más po-
derosos y el más simple de los reconstituyentes. 
Y para constancia doy la presento en la Habana á IV do mayo de 1897. 
(Calzada de Jesús del Monte 267.) 
DR. A. F I O L . 
C 1538 alt 1 N 
E n vente real la casa 
calle de Consulado con 3 cuartos y 1 alto, sala' azo-
tea y todo lo demás aceesorio, en $1,500; una cin-
dadela con 7 cuartos produce $28 plata en $1,0C0 
ó se toman $600 a l l j . d e más pormenores trata-
rán San Nicolás 132 de 8 á 12 de la mañana. 
8035 4-21 
2 5 0 0 pesos 
al 1 por 100 de interés mensual sobre la cíudadela 
Revillagigedo n. 7. Córralos 143 su dueño. No se 
admiten corredores. 8001 d3-23 al-28 
B U E N N E a O C I O 
Queréis una buena empresa que con un adminis-
trador á vuestro gusto les entregara un dividendo 
mensual, bueno y seguro, pues bien, vendo en pacto 
ó venta real más de veinte casas en buenos puntos 
y con establecinmnto partd de ellas; también ad-
mito proposiciones por una.ó más como negocio pa-
ra el comprador. Trato de establecerme y no se re-
para. Documentos buenos y las contribuciones al 
dia. Informes Angeles y Sitios, carnicería, de 8 á 10 
de la mañana. Se dan y se necesitan referencias. 
7978 4-23 
un buen café bisn situado y con grandes existen' 
cias. Darán razón en los altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
SRES. COMPRADORES.-vendo un buen tren de lavado de 12 años de instalado y bodegas de 
todos precios y un magnífico cafe situado en una 
de las mejores calles de la Habana haciendo un 
diario de 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tenor que retirarse su 
dueño pare la Península. Informarán de todo en 
Prado 108, café La Plata á todas horas.—Portilla. 
í.009 15-23 N 
B O T I C A . A I N V E N T A R I O 
se vende una en esta capital, bien situada v con 
buena reputación, por ausentarse su dueño. Tam-
bién seria propia para trasladar al campo. Informa-
rán Droguería La Central, Obrapia 33 y 35. 
7960 4-21 
&S V E N D E 
una de las mejores farmacias de otta ciudnd: resul-
ta un buen negocio para el que disponga de dinero 
y tenga inteligencia en el giro. Informa el Dr. A. 
Reyes. Lamparilla 74, altos. 79^3 4-21 
SE V E N D E 
en l,EO0$ un potrero de 12 caballerías de tierra; en 
2,000$ una casa en el Cerro de portal, 4 cuaitos, 2 
cuartos altos, toda de azotea; en 3,50; $ una casa de 
zaguán inmediata á la iglesia de Jesús María; en 
'',000$ una casa Amistad con 5 cuartos. Animas 54, 
café. 7á20 E-21 
Por no poderlo atender su d u e ñ o 
se vende nn hermoso café y billar en uno de los me-
jores puntos de esta capital. En Cuba 65 darán ra-
zón. 7892 8-17 
O O R NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O 
J. se vende una magnífica bodega en punto c é n t r i -
co de la Habana, muy bien surtida y muy a-
creditada, hace un dia con otro 60 pesos, más plata 
bue billetes, se entenderán directo con el dueño, es-
tá libro de todo gravSmen, se da barata: darán ra-
zón en Dragones 13, sastrería. 783i> 8-16 
M a g n í f i c o s caballos 
de monta y tiro, un Milord, un faetón, mesas de 
café y sillas alemanas, se venden en San Rafael 
n. 148. Informarán en el café Central. 
7970 8-23 
S E V E N D E 
un faetón familiar, uno idem Príncipe Alberto, dos 
con asientos traseros, dos tílburis y un carrito chico 
de dos ruedas, todo de medio uso y una duquesa 
propia para el campo. Monte n. 268, esquina á Ma-
tadero, tallei de carruajes. 8028 4-24 
C A R R O S 
Se venden dos carros de cuatro ruedas de exce-
lente fabricación y propios para ganadería ó para 
expender víveres, juntos é separados. Monte n. 2, 
peletería, esquina á Amistad, de 7 á 12 mañana y de 
5 á 8 de la tarde. 8024 4-24 
S E V E N D E 
muy barato un faetón elegante y nuevo con su ca-
ballo ¡nmejornble y su limonera y un carretón con 
BU marca y arreos, todo muy barato. San Rafael 150. 
7931 5 21 
C1517 
27 , Obispo 27 
Formulados contra las calentU' 
ras intermitentes. Reconocidos co-
mo eficaces, sancionados por la 
cienoia: ú t i l í s i m o on las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios, an 
donde no pueden siempre adquirii" 
un sulfato de quinina legftimo. El 
ejército en c a m p a ñ a no debs care-
cer de estos polvos. 
C1451 aU 2G-14 O 
ss, O ' m L L i , se 
XMTKX CUTÍA 1 A®?«4^a 
~ C 15Í5 ~ alt _ 1 N 
^^firí lñs Y FLORES 
S C V E N D E K : f 
e M í p i N DE LAS p A L M A 5 | J , ) 
•Esquina de Tejas; (erro /»IG. 
UWi- Toiéluno: 1 o y y . «i \ t W 
Í M I Z M EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para la I s l a deCub* 
Mayence, Favre & Cía. 
18, Rué de la GniHge-Bateliér«t PARIS. 
? <> @ ^ © * i á í © ® «'íg 
m m m de PERFUMERÍA INGLESA 
V I C T O R I A E S E f l C l A 
E l perfume el m á s exquisito del mundo. 
ULTIMA NOVEIMU PARA EL PAÑUELO 
BOUQUST POIVIPADOUR 
BP.UYÉRE D'ÉCOSSE 
F L E U R S DE F R A N G E 
A G U A d e T o c a d o r J O N E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS 
LA J U V E N I L 
Polvos sin ninguna niezcla química pr.:a el 
cuidiidu de la cara, adhereute é invisible. 
PARIS, 23, b ^ u l o v a r d des Capucmea. 
En LA HABANA :'J0S£ S Afín A. A 
Para combatir las enferme 
dadas del pecho nada mejor 
que el 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seguro. 
Se venas en todas las boticas. 
c 154» i? N 
m m m 
M U F1BEIC1 E W í i l 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1S89 
I n v i s i b l e ó i m p a l p a b l e 
P R E C I O S A H E L i d T M P E 
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P R E C I HERMOSURA 
da 
L A T E Z 
Esta 
P O L V O 
3 e l M e j o r 
y mas 
A P R E C I A D O 
de todos los 
POLVOS DE ARROZ 
I I 
Sin QUB nos praoüapa ta competencia ús precio, QÜS no paeás fwcermnos sino con detrlmanto de te calidad mants-
nsmos consíantsmonte la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos na proporcionada 
nuestro éxito: ^ ^ m ^ psd^ote si púsolo mas bale i m i ^ U . 
Para í m a r ¿oda confasioñ d* las CQmpramrBS, hemos mantenido Igualmentf : 
j «i 
QUB nuestra experiencia ds ana industria qae nsmos creada nace cuarenta a/ios nos ña demostrado necesaria yfítñeltñté. 
La única garantía para el üomaradzr es no ^ m a r c o m o productos da numtra easa aquelios que no lleoen la marca 
CHB|(M8FLE «fe faisrfeawmtía á l t e t e $ *( maa&w <&%*Mmmri&W%M an M s * tetras. 
i 
i3*oi«nW TüíUfJVvii / iA tUi D i A . E ü . ü DJS LA MAÍU^'A Neptuno y Zuluetv 
